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Selo je oduvijek pobuđivalo interes znanstvenih radnika, o Čemu svjedoa opsefoa 
literatura o njemu; u početku su to bili radovi više antrepogeografskog, etno-
grafskog, historijskog ili ekonomskog karaktera, 
No u današnje vrijeme, a narooto u posljednjih desetak godina, interes za 
probleme sela i probleme agrara izuzetno je velik, a probuđen je naglim promje-
nama Što su zahvatile selo - kao što je npr. masovno napuštanje sela i poljo-
privrede pretefoo mladog, radno sposobnog stanovništva, što je opet utjecalo na 
masovno starenje seoskog stanovništva, na opadanje proizvodnje i uopće na 
stagnaciju iivota i rada u selu. 
Ova bibliografija samo je potvrda brojnosti tema i problema kojima se bave 
su vremeni ruralni sociolozi, agrarni ekonomisti, demografi, etnolozi i drugi 
znanstvenici. Svi oni sa svoga stajaliha nastoje istraiiti društveno-ekonomske 
procese i zbivanja u suvremenom jugoslavenskom selu, osvjetljavajući probleme 
i nastojeći na6 najbolja rješenja za njihovo uklanjanje. 
Bibliografija nastoji zahvatiti cjelokupan njihov opus. U tome je velikim dijelom 
i uspjela: iz raznoraznih dostupnih izvora (knjiga, asopisa, novina, bibliografija, 
dokumentacije, te simpozijskih radova i internih izdanja pojedinih naučnih 
institucija) prikupljena je opsefoa bibliografska građa o suvremenom jugo-
slavenskom selu. 
U tom obilju bibliografskih podataka nu!no se nametnuo problem njihove 
klasifikacije. Kako je godine 1963. dr Mirka Martić dao veoma razrađenu 
klasifikaciju bibliografske građe iz ove oblasti - prikupljene za period od oslobo-
đenja do 1963. (ali s dosta bibliografskih podataka i iz prijeratnog razdoblja),' 
ta nam je klasifikacija veoma korisno posluiila u osnovnom razgraniavanju 
građe. Međutim, s obzirom na brojnost novih tema i problema kojima se pojedini 
autori bave, naša bibliografija ima općenito razrađenije podgrupe, a naročito 
u grupi o društveno-ekonomskim kretanjima u selu i poljoprivredi; inače 
potpuno novu grupu čine bibliografije o selu. 
Naravno, u pogledu klasifikacije i unatoč svim nastojanjima nije se mogla 
posti6 idealna grupiranost svih prikupljenih podataka, Što je i razumljivo s 
obzirom na raznovrsnost problema tretiranih u jednom te istom napisu. No u 
takvim slučajevima kriterij za odluavanje bila je dominacija jednog problema 
nad ostalima. 
I nakon objavljenog posla, koji je zahtijevao veliku strpljivost, nadamo se da 
će ova bibliografija uvelike posluiiti svima onima koji se bave zbivanjima u 
1 Mirka Martić: Bibliografija sociološke i srodne literature o problemima sela i poljo-
privrede (građa za sociologiju sela i agrara). Sodologij11 s,/,,, Zagreb, I/1963, br. 2, 
str. 89-133. 
10 Casopi1 za suvremenu povijest 
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naJcm suvremenom selu, te da ~ - da se poslulimo rije&na M. Milutinovića 
i V. Radomirovića - biti koristan doprinos u •sakupljanju građe za našu ruralnu 
sociologiju•.• 
PLAN KLASIFIKACIJE 
L Općenito o selu 
monografije, antropološko-geografski, etnografski i slični radovi 
Il. Demografske karakteristike 11eoskog stanovnatva 
1. Demografske karakteristike 
2. Migracije 
3. Deagrarizacija 
m. Drmtvena struktura i odnosi u selu 
sociološka razmatranja 
t. Društveni odnosi i promjene u selu 
2. Seljaci i SKJ 
3. Odnos (konflikt) sel~d . 
•• Odraz urbanizacije na selo 
5. Odraz industrijalizacije na selo 
6. Difuzija inovacija u selo 
IV. Društveno-ekonomska kretanja u selu i poljoprivredi 
A. Općenito o dr11šwmo-e/ronoms/rim krttanjima II se/11 i poljopriwedi 
B. Kretanja II poljopriwtdi - ekonomi!,,. ag,ara 
t. Agrarna politika 
2. Agrama reforma 
3. Agrarni odnosi 
•• Seljill.o i agrarno pitanje 
S. Poljoprivreda 
a) Općenito o poljoprivredi 
b) Struktuca selj~kih gospodarstava - domaćinstava 
1. Individualna poljoprivredna gospodarstva-domaćimtva 
2. Mješovita gospodarstva-domaćinstva i seljaci-radnici 
3. Staračka gospodarstva-domaćinstva 
c) Dohodak - standard - pon:sk~ politika 
1 Milu MilutinovU i Vojin Radomirovi~ dopunili ,u bibliografiju dra Mirka Mani.!& 
(•Prilog bibliografiji radova o ,elu i poljoprivredi. Grada za ruralnu ,oclologijuc, 
Sociologijo' s,/,,, Zagreb, W1964, br. 3, str. 91-128). U međuvremenu m te _pojanle i 




3. Poreska politika 
d) Inovacije u gospodarstvu - mehanizacija 
e) Podrultvljavanje umljiha i proizvodnje 
f) Zaposlenost i radna snaga u poljoprivredi 
4. Zaposlenort u poljoprivredi - poljoprivredni kadar 
5. Agrarna prenapulenost 
6. Seljačke zadruge i drugi oblici poslovnog udruživanja 
a) Seljačke zadruge 
b) Integracija 
c) Kooperacija 
d) Udruživanje - udndeni rad 
7. Pravno-imovinski odnosi 
V. Seoska porodica - porodična zadruga 
1. Seo,ka porodica 
a) Porodica i brak 
b) Seo,ka lena u porodici i društvu 
c) Seoska omladina u porodici i društvu 
2. Seoska (patrijarhalna) zadruga 
VI. Seoska naselja - planiranje prostora 
1. Seoska naselja 
2. Seoska arhitektura 
3. Stambene prilike u selu 
vn. Higijensko-zdravstvene prilike u selu 
t. Zdravstvene prilike i oblici zaštite 
2. Prehrana seoskog rtanovniltva 
VIII. Kulturno-prosvjetne prilike u selu 
t. Kulturne prilike 
2. Prosvjetne prilike 
3. Religija u selu 
IX. Iz historije sela i agrara 
X. Teorijsko-metodološki radovi 
XI. Bibliografije o selu i agraru 
te neke op&nite koje donose podatke i iz ove oblasti 
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I. OPCENITO O SELU 
Monografije, anl"ropoloJko-geog-rafski, etnog-rafski i slični radO'fli 
1. BLAGOJEVIC, Obren: Piva. Beograd, SANU, Odeljenje društvenih nauka, 
1971. (SANtJ, knj. 69)• 
2. BOGDANOVIC, Jovan: Selo Gornje Romanovce u posleratnom periodu. 
(Ekonomsko-sociološki prikaz jednog planinskog sela vlasinskog kraja) 
Sociologija sela, Zagreb, 111/1965, br. 7-8, str. 76--88. 
3. BOROJEVIC, Rajka: Iz Dubca u svet. Beograd, Zadrufoa knjiga, 1964, 
240 str. 
4. CIRIC, Jovan V. - 2IVK.OVIC, Vitomir V.: Krupac. Geografija, istorija, 
društveni život, narodoooslobodila&i rat. Pirot - Ni!, Muzej Ponišavlja 
- Balkanološki institut, 197-4, 240 str. 
5. CVIJIC, Jovan: A~tobiografija i drugi spisi, Beograd, Srpska knji!evna 
zadruga, 1965, 376 str. (SKZ, kolo LVIII, knj. 394) 
6. CVIJIC, Jovan: Balkansko poluostrVo i juinoslovenske zemlje. Omovi 
antropogeografije. Beograd, Zavod za izdavanje udibenika SR Srbije, 
1966, 582 str. 
7, CVIJICEV ZBORNIK. U spomen 100-godišnjice njegovog rođenja. Beo-
grad, SANU, Odeljenje prirodoomatematiBtih nauka, 1968, 474 str. 
8, CULINOVIC-KONSTANTINOVIC, Vesna: Etnološke karakteristike na-
rodnog života na Petrovoj gori i oko nje, V.: Simpozij o Petrovoj gori u 
povodu 2J-godiinjice Ili zasjedanja ZAVNOH-a, Topwko, 10--13. stu-
denoga 1969. Zagreb, JAZU, 1972, str. 213-234. 
9. DERADO, Klement: Primjer specifičnog odraza litoralizacije prema zagor-
skom podrulju. V.: Radovi Geografskog instituta, Zagreb, 1969, sv. 8, 
str. 37-67. 
10. ĐOKOVIC, Miloje - ĐOKOVIC, Milan: Selo na raskršću (istorijat i 
branika narodoooslobodilalke borbe sela Brekova). Titovo Užice, Vesti, 
1967, 158 str. 
11. ERLICH, Vera St.: U društvu s lovjekom. Tragom njegovih kulturnih 
i socijalnih tekovina. Zagreb, Naprijed, 1968, 401 str. 
12. FELETAR, Dragutin: Legrad. Cakovec, Kulturno-prosvjetno društvo 
•Zrinski«, 1971. 
13. HRZENJAK, Juraj: Selo u promjenama. Jal!abet kroz sto dvadeset 
godina. Zagreb, Agrarni institut, 1968, 135 str. 
14. JOVANOVIC, Jovan V.: Leskovalko porelje. Antropogeografska i socio-
loška studija. Leskovački zbornik, 1972, knj. XII, str. 1-90. 
15. JOVANOVIC, Stanoje J.: Vogošća. Sarajevo, Geografska društvo BiH, 
1967, 138 str, (Posebno izdanje Geografskog društva BiH, knj. III) 
16. KALOĐERA, Ante: Otok Ko.lula. Prilog poznavanju socijalno geografskih 
obiljeija. V.: Radovi Geografskog instituta, Zagreb, 1969, sv. 8, str. 
69-118. 
• Sto se ti&: tebni&e strane prezentiranja 1n1,liografske jedinice, korimn je dosadaL,ji 
standardni oblik bibliografske jedinice za knjige i wopise (po JUS-u). Jedino je umno 
dodati da je - umjesto uglate zagrade - upotrijebljena olr.rugla mgiada ni> kraju svih 
podataka kao nala dopuna bibliografskom podath. 
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17. KALOĐERA, Ante: Otok Korčula - regionalna studija. (Doktorska di.ser-
=ija) Siben.ik, 1964. (Rukopis) 
18. KLEMENCIC, Vladimir - PAK, Mirko: Nekateri elementi gospoda.nko-
-geografakega razvoja Rakitne. Gtografslu wstnilr, Ljubljana, 1969, sv. 
XLI, str. 39--59. 
19. KUHAR, Boris: Odinir&joči stari svet vui. Poljudno znanstvena razprava. 
Ljubljana, »Prešernova družba•, 1972, 218 str. 
20. MARKOTIC, Ante: Selo Grab. Gtografski prtgl«l, Sarajevo, 1970, sv. 
XIII, str. 123-137. 
21. MAKAROVIC, Marija: Med.ebojna pomoi! na vasi na Slovenskem kot 
etnološki problem. Etnološki j>Tegltd, Beograd, 1974, br. 12, str. 91-99. 
22. MILIC-KRIVODOLJANIN, Božidar. Zbornik radova o selu. Beograd 
(štampa: Savezni zavod za statistiku), 1970, 142 str. 
23. MOMCILOVIC, Đorđe: Sabrani radovi. Zagreb, »Agronomski glasnike, 
1966. (O problemima sela i poljoprivrede.) 
24. Narodi Jugoslavije. Beograd, Srpska akademija nauka, 1965, 238 str. 
(SAN, knj. CCCLXXXV, Etnografski institut, knj. 13) 
25. NOVAKOVIC, Stojan: Selo. Beograd, Srpska knji!evna za.druga, 1965, 
243. str. (SKZ, kolo LVIII, knj. 393) 
26. PANOV, Mitko: Neki aktuelni antropogeografski problemi SR Makedonije. 
V. : C'llijićn, zbornik, Beograd, SANU, 1968, su. 253-262. 
27. PANTELIC, Nikola - PAVKOVIC, Nikola F.: Selo i neki oblici dru-
štvenog livota (Jadar), Glasnik Etnografskog muztja, Beograd, 1964, knj. 
27, str. 361-368. 
28. Problemi sela na podrulju opć.ine Pula. Analiza dosadašnjeg razvitka i 
današnje stanje. Politika i smjetnice za iduće razdoblje. Pula, Zavod za 
ekonomiku, 1970, 219 str. 
29. RADOVANOVIC, Miljana - MLADENOVIC, Olivera: Etnološki pogled 
na društveni iivot u selima gornjeg T'IDIOka. V.: SimpozijNm: Seoski dani 
Sretma VNkosaoljnJića, Prijepolje, Opštinska zajednica obrazovanja, 1974, 
knj. II, str. 109--115. 
30. RADOMIROVIC, Vojin: Problemi preobra!avanja potreba na selu. K..Z-
tNmi f i,iot, Beograd, Xl/1969, br. 7, str. 577-583. 
31. SOKOLOVIC, Radomir: Selo ni ukleto ni idilifuo. Pra/rsa, 1itograd, 
IV/1967, br. 3, str. 76-81. 
32. STRAZICIC, Nikola: Otok Mljet. Regionalna izdvojenost i socijalno-
·geografski problemi. V.: Radovi Geog,-afskog institNta, Zagreb, 1969, 
sv. 8, str. 119--159. 
33. STOJSAVLJEVIC, Bogdan: Kordunsko selo između dva rata. V.: Simpozij 
o PttrOfJoj gori " povodu 2'-godiJnjict 111 zasjtdania ZAVNOH-a, Topu-
sko, 10-13. studenoga 1969. Zagreb, JAZU, 1972, str. 159--176. 
34. STOJSAVLJEVIC, Bogdan: Lilko selo između dva rata. Zbornik Histo-
rijskog arhioa - KarlOfHlc, 1973, br. 5, str. 157-171. 
35. STOJSAVLJEVIC, Bogdan: Povijest sela. Hrvatska- Slavonija - Dalma-
cija 1848-1918. Zagreb, Prosvjeta, 1973, 428 str. 
36. STOJSA VLJEVIC, Bogdan: Prodiranje kapitalizma u selo 1919-1929. 
Zagreb, Institut za historiju radni&og pokreta, 1965. 
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3-7,- TADIC, DobrQsav: Promene na-selu u periodu 1961-1969. Jugoslavenski 
pregled, Beograd, XIII/1969, br. 7-8, str. 283-288. 
38. TRIFUNOSKI, Jovan F.; Odumiranje sela u slivu Radike. Gtografski 
prtgZ.d, Sarajevo, 1973, sv. XIV-XV (1970-1971), str. 257-260. 
39. TRIFUNOSKI, Jovan F.: Raseljena sela u Skopskoj kotlini. Zbornik za 
narodni iivot i običaje Juinih Slavena, Zagreb, 1967, knj. 43, str. 605-627. 
40. TRIFUNOSKI, Jovan F.: Sela Skopske Crne gore. Geografski pregled, 
Sarajevo, 1973, sv. XIV-XV (1970-1971), str. 244-256, 
41. TRIFUNOSKI, Jovan F.: Seoska naselja Skopske kotline. - Razvitak 
sela, poreklo stanovništva, privredne odlike. Skopje, Republi~ki fond za 
-na~ rad, 1964, 124 str. 
42. V ASOVIC, Milotad: Problemi razvitka naših planina i planinskih sela. 
V.: Simpozijum: Seoski dani Sretena Vukosavliwifa, Prijepolje, Opštinska 
zajednica obrazovanja, 1974, knj. II, str. 61-71. 
43. VUKićEVIć, Zarija: ·Kosovsko selo - Šta je to. Jedinstvo, Priština, 
XXVII/1969, br. 34-36 (od 11. do 25. VIII). 
44. ZIVOJEVIC, Rasim: S:: Ilovafa. Predio kod Gora!đa.-Privredno-geografska 
i etnografska promatranja, Sarajevo, Geografsko društvo BiH, 1968, 110 str. 
(Posebno izdanje Geografskog društva BiH, knj. IV) 
II. DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE SEOSKOG STANOVNISTVA 
1. Demografske karakteristike 
45. ANICIC, Zagorka: Neka metodološka pitanja »poljoprivrednog stanovni-
_štvac, s posebnim osvrtom na aktivno poljoprivredno stanovništvo. Sta-
nov,wtvo, Beograd, X-Xl/1972-1973, br. 3-4/1-2, str. 88-100. 
46. ARSIC, Milan: Neke ekonomsko-demografske karakteristike seoskog sta-
novništva na Kosovu. V.: Jugoslovensko savetovanje Strukturt, glavni 
• procesi i njihove socijalne posledice u na!em savremenom selu, Zlatibor, 
14-15. maja 1969. Beograd, Jugoslovenski odbor za socijalni rad, 1969, 
str. 117-123. 
47. BAKIC, Radovan: Broj stanovnika i domaćinstava kao osnovne demo-
grafske determinante razvoja naselja i njihov· na& obrade za urbanisti&e 
programe· - na primeru Đakovice. Glasnik Srpskog geografskog dru!tva, 
Beograd, 1971, sv. LI, br. 2, str. 65-73. 
48. BAKIC, Radovan: Projekcija stanovništva SAP Kosova do 2000. godine. 
Obeleija, 11/1972, br. 4; str. 71-78. · 
49. BAAJAKTAROVIć, Mirko: O etni&oj strukturi Balkanskog poluostrva. 
• · V.: Cvijić.., zbornik, Beograd, SANU, 1968, str. 231-239. 
50. BARJAKTAROVIC, Mirko: O stanovništvu đerdapskih naselja. Razvitak, 
Zajefar, XII/1972, br"; 2, str. 84-90. 
51. BELEC, Borut: Neke demografske i socijalne pojave u procesu poljopri-
- vredne proizvodnje u ljutomerskoaprmoškim goricama. V.: Zbornik radova 
Prvog jugoslavenskog simpozija o _agrarnoj geografiji, Maribor, 3-5. decem-
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hra 1964, Ljubljana - Maribor, Komisija za agrarne strukture i agrarne 
pejsaže Saveza geografskih društava SFRJ i dr., 1967, str. 114-118. 
52, BEšTER, M.: Družba in biološka reprodukcija prebivalstva. Ekonomska 
revija, Ljubljana, XXV/1974, št. 1-4, str, 41-55. • 
53. BORKOVAC, Slavna - NOVAKOV, Stevan: Neke karakteristjke prirod-
nog kretanja stanovruštva SAP Vojvodine u poslednjoj deceniji. V.: Sa'lle-
tovanje o izgradnji druJtvenih stavova o populacionoj politici u Jugoslaviji, 
Beograd, 26-29. septembra 1973, 14 str. 
54. BOšNJOVIć, I!ijas: Preobrahj ekonomske struktute radne snage i stanov-
ništva Bosne i Hercegovine. Sarajevo, Ekonomski institut, 1966, 222 sti. 
55. BRAćić, Vladimir: Socijalni i demografski probletni vinogradarske pokra-
jine. V.: Zbornik radova Prvog jugoslavenskog simpozija o agrarnoj geo-
grafiji, Maribor, 3-5. decembra 1964. Ljubljana-Maribor, Komisija za 
agrarne strukture i agrarne pejsaže Saveza geografskih društava SFRJ i dr., 
1967, str. 111-113. 
56, BRAZDA, Mirko: Broj i razmještaj stanovništva Istre u poslijeramom 
razdoblju. Geografski horizont, Zagreb, XVII/1971, br. 3-4, stil. 29-J6. 
57. BREZNIK, Dušan: Fertilitet stanovništva Kosova i Metohije: V.: Cvijićev 
zbornik, Beograd, SANU, 1968, str. 305-313. 
58. BREZNIK, Dušan: Kretanje, struktura i projekcije stanovruštva, 2'. Beograd, 
Savezni biro za poslove zapošljavanja, 1968, 160 str. 
59. BREZNIK, Dušan - TODOROVIC, Gordana: Projekcije stanovništva 
Jugoslavije po republikama 1965-1968. Stanovništvo,-Beograd, VI/1968, 
br. 1-2, str. -36-73. ' ·, · ' · 
60. BREZNIK, Dušan: Stano~ništvo, radna snaga i zaposlenost u koncepciji 
dugorofuog razvoja. Ekonomist, Zagreb, XXVII/1975, br. 1, str. 65-72. 
61. BUKUROV, B;..nislav: Stanovništvo i naselja u Potanušj~. Zbornik Mati~e 
srpske za prirodne nauke, Novi Sad; 1968, br. 34, str. 5-61. 
62. _BURić, Olivera: .Regionalizacija kao jedan od . preduslova populacione 
politike. V-.: Savetovanje o ·.izgradnjj. druitvenih stavova o populacionoj 
politici u Jugoslaviji, Beograa, 26-29. septembra i973, 28 str. 
63. BUTURAC, Josip: Stanovništvo Požege i okolice 1700-1950, Zbornik za_ 
narodni život i običaje Južnih Slav(f114, Zagreb, 1967, knj. 4.3, str. 205-594. 
64. CARIĆ, Nebojša: Neke demografske karakteristike mladih generacija 
Vojvodine. (Kontingent od O do 19 godina.) Zbornik Matice srpsJ,e za 
prirodne nauke, Novi Sad, 1973, br. 43, str. 81-95. 
65. CRKVENč:Ić, !van: Struktura· aktivnog stanovništva SR _H~vatski, kao 
indikator s~pnja njene gospodarske i društvene razvijenosti. Geografski 
glasnik, Zagreb, 1973, sv. XXXV; str. 29-50. 
66. DEFILIPPIS, Josip·, Karakteristike -aktualnih socijalno0demografskih kre-
tanja poljoprivrednog stanovništva' Dalmacije. Privreda Dalmacije, Split, 
V/1968, br. 3; str. 35-39. 
67. Demografska kretanja i projekcije u Jugoslaviji. Beograd, Institut dru-
štvenih nauka, Centar za demografska istrdivanja, '1968, 59 str. 
68. Demografski i_ ekono.mski aspekti prostorne pokretljivosti sm'!ovništva u 
Jugoslaviji posle· drugog svetskog rata. ,Beograd, Savezni 1\4"0 · za poslove 
zapošljavanja, 1968, 141 str. · 
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69. Deomografski podaci za ado - grad vo SR Makedonija. (Spored popisat 
naselenieto vo 1961. godina). Skopje, Republički zavod za statistiku, 1966, 
103 str. 
70. DZONOV, Kiril: Kretanje seoskog stanovništva i radne snage u nekim 
podruljima Makedonije i promene u njihovoj strukturi. Ekonomik11 poljo-
priwtde, Beograd, XX/1973, br. 11-12, str. 15-25. 
71. ĐURIC, Vladimir: Ekonomsko-geografski aspekti transfonnacije društva i 
njihov uticaj na redi3tribuciju aktivnog stanovništva po delatnostima. 
St11novniitvo, Beograd, X/1972, br. 1-2, str. 30-43. 
72. FAZLIJA, K.: Razmatranje stanovništva, radne snage i zaposlenosti u 
poljoprivredi SAP Kosovo. Economia, Priština, 111/1975, br. 2, str. 93-107. 
73. FIRST, Ruh: Za veću institucionalnu pomoć seoskoj populaciji koja daje 
najvefi udio u reprodukciji stanovništva. tena, Zagreb, XXV/1968, br. S, 
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4. Odraz llrhanizacije na selo 
505. CIRIC, Jovan V.: Svetski •gradski fenomen• i širenje urbanizacije u 
SFRJ, Geografski pregled, Sarajevo, 196-4-1965, sv. VIII-IX. su. 196-
201. 
506. DZINIC, Firdw: Telemija kao faktor urbanizacije sela. Gledišta, Beo-
grad, XII/1971, br. 9, su. 1295-1302. 
507. f>URIC, Vojislav: Gradski kulturni obrazac industrijske civilizacije i 
urbanizacija kao proces njegovog širenja. Sociologija sela, Zagreb, VIl/1969, 
br. 26, str. 21-38. 
508. f>URIC, Vojislav: Urbanizacija kao proces širenja gradskih kulturnih 
obrazaca. KiJtllrni žit1ot, Beograd, XI/1969, br. 7, str. 554--561. 
509. f>URIC, Vojislav: Urbanizacija kao proces lirenja gradskog nalina iivota 
na naše selo. Sociologija sela, Zagreb, Vlll/1970, br. 29-30, str. 130-140. 
510. f>URIC, Vojislav: Urbanizacija kao socijalni proces i sociološki aspekti 
urbanizacije Jugoslavije. Pregled, Sarajevo, LIX/1968, br. 1, str. 43--60. 
511. GINIC, lvanka: Dinamika urbanizacije u Jugoslaviji. Sociologija sela, 
Zagreb, IX/1971, br. 31-32, ,tr. 53--61. 
512. ILIC, Jovan J.: Karakteristike funkcionalnih odnosa wneđu grada i 
okoline sa posebnim osvrtom na SR Srbiju. Stano.,,,iJtw, Beograd, 
VIII/1970, br. 3-4, str. 167-189. 
513. KILIBARDA, Krsto: Urbanizacija sela i zaštita rovekove sredine. Glasnik 
poljopritlredn, proizfJOdnje, prerade i plasm4na, Beograd, XXll/1973, 
br. 6, str. 29-30. 
514. KLINAR, Peter: Asimilacija doseljenika iz ruralnih podru~ja u urba-
niziranoj sredini. Sociologija, Beograd, XIIl/1971, br. 4, str. 529-539. 
515. KOKOLE, Vladimir - KOKOLE, Vera: Urbanizacija poddelja v Slove-
niji. Geografski t1estnik, Ljubljana, 1969, (Jt.) XLI, su. J-23. 
516. KOVACEVIC, Neven: !stanko selo u procesu urbanizacije. Do=ti, 
Rijeka, IV/1971, hl'. 9, su. ll'r--23. 
517. LAHTOVA, Kata: Urbanizacija sela i organizacija društvenih službi i 
usluinih delatnosti za pomoć seoskoj porodici. tena danas, Beograd, 
XXXI/1967, br. 261, str. 4}....52. 
518. LO JK, Jo!e: O agrarnim elementima u urbaniziranom prigradskom po-
dru~ju. V.: Zl,ornile radot1a Proog j1'goslat1mskog simpozija o agrarnoj 
geografiji, Maribor, J-5. decembra 1964. Ljubljana-Maribor, 1967, str. 
95-98. 
519. MAGDALENIC, Ivan: Urbanizacija i socijalna diferencijacija s posebnim 
osvnom na prostornu segregaciju gradova. Sociologija sela, Zagreb, 
IX/1971, br. 31-32, str. 62--71. 
520. MAKSIMOVIC, Branko: Urbanizam u borbi za za.štitu roveka u gradskoj 
i seoskoj sredini. Enc:,cloptdi4 modem,,, Zagreb, VIII/1973, br. 23, su. 
131-136. 
521. MALIC, Adolf: Promjene u ekološkim sistemima pod utjecajem urbani-
zacije i indastrijalizacije. Saopa:nje na Petom nallČnom sat1jet0t1anjll 
JUS-a, Dubrovnik, 11-13. velja~ 1971, 5 str. 
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522. MALIC, Adolf: Transfer Sesveta pod utjecajem Zagreba. Geogra/sJ.i 
g'4mi/e, Zagreb, 1969, br. XXXI, str. 143-154. 
523. MLINAR, Zdravko: Sociološka kontrola v procesu urbanizacije, Probkmi, 
Ljubljana, 1964, št. 20-21, su. 164; SocioloJJ.i pN!gl,d, Beograd, 1965, 
br. 1, str. 3-19. 
524. NIKšIC, Milorad: Urbanizacija seoskih naselja. V.: Problemi i,rbaniucijt 
Ji,gosl,wije, Beograd, Stalna konferencija gradova Jugoslavije, 1964, su. 117. 
525. PAK, Mirko: Transformacija vangradskih naselja u gravitacionom po-
dru~ju Maribora. V.: ZborniJ. na /i,goslcwensklot simpozium za proble-
mite na selsJ.ite naselbi i zemjodelsJ.oto proizvodstvo, Ohrid, 11-13. 
maja 1972. 
526. ROGIC, Voljko: Historijsko-geografska problematika urbane mrele Jugo-
slavije u ,odnosu na osobine njenog suvremenog razvoja. V.: Cvijićev 
sbomik, Beograd, SANU, 1968, str. 357-372. 
SV. SEDLAR, Sala: Vpliv urbanizacije na podobo in suukturo podeielskih 
mestnih naselj v Sloveniji. Ljubljana, Fakulteta za arhitektura, gradbe-
ni!tvo in geodezijo, 1974, 104 + LIII su. 
528. STEFANOVIC, Dušan: Urbanizacija. Prilog istrdivanju međuzavisnosti 
razvoja stanovniltva, delatnosti i nvotne sredine ljudi u savremenom 
sveN. · Beograd, Centar za analizu i projektovanje prostornih sistema 
IPSU, 1973. . 
529. STOJANOV, Mladen: Neke osobenosti urbanizacije u Vojvodini. Zbornik 
Matict ,rpske za dr..Jtven• na,.l,e, 1974, br. 59, str. 56-66. 
530. šARIC, Ljiljana: Utic:aj procesa urbanizacije na promene u uslovima 
stanovanja na selu. V.: /i,goslovmsJ.o savttovanje, Zlatibor, H. i 15. maja 
1969. Diskusije, Beograd, Jugoelovenski odbor za socijalni rad, 1969, 
str. 150-155. 
531. VRišER., Igor: Vplivna obmo!ja jugoslovanskih mest in drugih sre~. 
GtografsJ.i ĐestniJ., Ljubljana, 1973, sv. XLV, str. 21--46. 
532, 2IVKOV, Sava: Neki elementi urbanizacije i stabilnost populacije. V.: 
ćelartvo, Novi Sad, Matica srpska, 1974, str. 49--60. 
533. 2ULJIC, Stanko: Proces urbanizacije na prostoru Jugoslavije. Zna&nje 
i predvidivi tok promjena do 1985. godine. Zagreb, Ekonomski institut, 
1970, 49 ·,u. 
S. Odraz indi,strijalizacije na selo 
534. ĐOKANOVIC, Tihomir: Uticaj industrijalizacije na stvaranje nekih 
aglomeracija. Pregled, Sarajevo, LIX/1968, br. 3, str. 345-355. 
535. HA VERIC, E.: Industrijalizacija Bosne i Hercegovine. Zbornik EJ.onom-
sJ.og JaJ...lteta, Sarajevo, 1974, br. 9, str. 63-80. 
536. KLEMENCIC, Tone: Izgradnja naselij in procesi industrijalizacije, de-
agrarizacije, spreminjanja socialne strukture prebivalstva in urbanincije. 
VestniJ. za J.omi,na/no, stancwanjsJ.o in vodno gospodarstvo, Ljubljana, 
111/1969, št. 3, str. 36-44. 
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537. UITOVAC, Miroslav: Uticaj indwtrije na poljoprivredu i seo<ka naselja. 
V.: Zbornik radOfJa Pn,og jugoslavenskog simpozija o agramoj geografiji, 
Maribor, 3-5. decembra. 1964. I,jubljana-Maribor, 1%7, su. 155-157. 
538. MARKOVIC, Petar: Strukturalne pramene u jugoslovenskom selu pokre-
nute industrijalizacijom. Referat na li strufoom sastanku JUS-a: Promme 
lrlasne strukture s4vr,menog jNgoslovenskog društva, Split, 9-12. februara, 
1966. Beograd, Jugoslavensko udru:lenje za sociologiju, 1966, 20 str. 
539. NATEK, Milan: Vpliv industrijalizacije na agrarno pokrajino v Velenj-
ski kotlini. Zgodovinski časopis, Ljubljana, XXV/1971, št. 3-4, str. 
251-270. 
540. PAK, Mirko: Uticaj induruijskih centara na agrarnu okolicu na primeru 
Gornjeg dravskog polja. V.: Zbornik radova Pn,og jugoslavenskog sim-
pozija o agramoj geografiji, Maribor, 3-5. decembra 1964. Ljubljana.-
Maribor, 1967, str. 118-121. 
541. PETROVIC, Veljko: Dndtvene promene u prigradskim selima pod uti-
cajem industrijalizacije i urbanizacije. (Skica teorijski-hipoteti&og okvira 
za istralivanje problema) Saop~enje na Petom naučnom savjetovanju 
JUS-is, Dubrovnik, 11-13. vdja& 1971, 13 su. 
542. PROKIC, Dragana: Sociološki aspekti lokacije industrije u seoskim po-
dru~jima. Sociologija sela, Zagreb, Xll/1974, br. 43, str. 16-24. 
543. PROKIC-SULEJMANOVIć, Dragana: Sociološki aspekti lokacije indu-
strije u seo<kom p~ju. Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, 
1973, 84 su. 
544. RADOV ANOVIC, Miroslav: Industrijalizacija i klasna struktura sa vre-
menog jugoalovenskog društva. Sociologija sela, Zagreb, IX/1971, br. 31-
32, str. S-2•• 
545. STO JANCEVIC, Vidosan: Razvoj seoskih naselja SR Srbije u industrij-
ska središta i preobrafaj !ivota njihovih stanovnika. (Primer naselja 
Sevojna, V~ja i JeWnice) Glasnik Etnografskog instituta SANU, Beo-
grad, XXl/1973, su. 119-136. 
546. TANIC, 2ivan: Tradicija i industrijalizacija. SocioloJki pregled, Beograd, 
IV/1970, br. 2-3, 194-203. 
547. TAVCAR, Marjan: Cerkljanska in njena preobrazba. Sociološka skica 
preobrazbe Cerk.ljanske pod vplivom industrijalizacije. 1 drijski razgledi, 
XV/1970, št. 2, str. 81-84. 
6. Difuzij,, inovacija u selu 
548. Difuzija materijalnih inovacija u seoskim sredinama Vojvodine. Zagreb, 
Centar za sociologiju sela Instituta za ekonomiku poljoprivrede i socio-
logiju sela, 1973. (Interno izdanje) 
5• 9. DILIC, Edhem: Neke osnovne inontivnosti u IIOOSkim sredinama Vojvo-
dine. Sociologija sela, Zagreb, XII/1974, br. 43, str. 131-138. (S nešto 
proširenim naslovom ovo je bilo autorovo sao~enje na VIII naufoom 
savjetovanju JUS-a u Stubi~ Toplicama, 8-10. o!ujka 1974.) 
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550. f>URIC, Vojislav: Difuzija materijalnih inovacija u seoskim sredinama 
SAPV. - Kratak pregled rezultata empirijskog istralivanja. NO'Vi pn-
wednik, Subotica, 1972, br. 11-12, str. l--13. 
551. f>URIC, Vojislav: Kad seljak prihvaća strajeve. Vjemik, Zagreb, XXXIII/ 
/1972, br. 9117 (od 6. VI), str. 6. 
552. f>URIC, Vojislav: Kako vojvodanski seljaci usvajaju inovacije, U: Vojflo-
4ansko selo na raskršću, Novi Sad, Centar za politi&e studije i društveno-
-političko obrazovanje, 1973, str. 53-66. 
553. f>URIC, Vojislav: Proizvodne inovacije i na.!i seljaci. Sociologija, Beograd, 
XVl/1974, br. 1, str. 87-103. 
554. f>URIC, Vojislav: Seoski sindrom konzervatizma u sukobu sa inovacijama. 
V.: Društveni konflikti i socijalistički raz„oj Jugosla„ije, VI naučno 
savjetovanje JUS-a, Ponoro:l, 10-13. februara 1972. Ponoro!, Slovensko 
sociološko drnštvo, 1972, knj. I, str. 155-167. 
555. f>URIC, Vojislav: Sistem seoskog opiranja inovacijama. Sociologija sd,,, 
Zagreb, X/1972, br. 35-36, str. 3>-44. 
556. f>URIC, Vojislav: Sociološki aspekti difuzije inovacija. - Dokt0nka 
disertacija. Novi Sad, 1971-1973, 384 + XXIII str. (Rukopis) 
557. f>URIC, Vojislav: Stavovi vojvođanskib poljoprivrednika prema organi-
zaciji zemljišne svojine, utilitarnosti okućnice, upotrebi traktora i načnu 
obrade zemlje. Ekonomika poljopriwetk, Beograd, XIV/1967, br. 11, str. 
917-922. 
558. GOLOB, Mati ja: Neke karakteristike inovacija u slovenačkim selima kao 
specifičnom socijalnom ambijentu u okviru jugoslavenskog seoskog pro-
stora. Sociologija, Beograd, XVI/1974, br. 1, str. 105-131. 
559. JOSIFOVSKI, llija: Eden sociološki pogled vrz potrošuva&ata na selskite 
domaćinstva. Pogledi, Skopje, IX/1972, br •. 3, str. 400-415. 
560. LIVADA, Svet0zar: Sporost u širenju inovacija u selima Jugoslavije 
(osvrt na regionalne razlike). V.: Simpozij14m: Seoski dani Sretena Vuko-
satJljern/:a, Prijepolje, Opštimka zajednica obrazovanja, 1974, str. 139-145. 
561. MILOJEVIC, Mirjana: Seosko stanovništvo u SFRJ kao potencijalni 
po~ industrijske robe. Zbornik radOfJa Ekonomskog odstka Praww-
-ekonomskog fakulteta, Ni.I, 1969, sv. VIII, str. 191-209. 
562. MUSTAFA, J.: Uticaj razvoja inovacija na bdi privredni razvoj SAP 
Kosovo. JugoslOfJensko pronalazaštw, Beograd, XVI/1975, br. 165, str. 
1-4. 
563. PETROVIC, Milan: Snabdevenost domafuistava nekim trajnim potrol-
nim dobrima u 1973. godini. Ekonomika, Niš, XXI/1974, br. 2, str. 
47-54; Jugoslo„enski pregled, Beograd, XVIII/1974, br. 2, str. 77-80. 
IV. DRUŠTVENO-EKONOMSKA KRETANJA U SELU I POLJOPRIVREDI 
A. Općenito o društtJeno-ekonomskim kretanjima u selu i poljopriwedi 
564. Aktuelna društveno-ekonomska pitanja razvoja poljoprivrede i sela i 
zadaci Saveza komunista. lnformatwni bilten lnformatwne službe CK 
SKS, Beograd, 1972, br. 9, str. 12-34. 
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565. BAKARIC, Pavle: Druhveno-ekonomska kmanja na selu dubrovaBu,g 
~ja. Privredll Dalm4dje, Split, Ill/1966, br. 5, str. 26-29. 
566. BOGDANOVIC, Jovan: Selo Gornje Romanovce u posleratnom periodu. 
(Ekonomsko-sociololki prikaz jednog planinskog sela Vlasinskog kraja.) 
Sociologija sela, Zagreb, 111/1965, br. 7-8, str, 76-88. 
567. B02IC, Ljubo: Osnovne karakteristike druhveno-ekonomskih promjena 
na selu u Bosni i Hercegovini. Ekonomika poljop,-ivrtdt, Beograd, XIII/ 
/1966, br. 7, str. 501-518. 
568. BUJUCA, Vlaho - SPAllAVALO, Joko: Druhveno-ekonomska kretanja 
na selu i mogućnost razvoja poljoprivrede srednje Posavine. Izvod iz 
studije. Sarajevo, Institut u poljoprivredna istra!ivanja, Zavod u eko-
nomiku poljoprivrede, 1968, 63 str. (Rukopis) 
569. BUBICA, Vlaho: Druhveno-ekonomska kretanja na selu i razvoj poljo-
privrede. Ekonomska misao, Beograd, Vll/1974, br. 1, str. 134-139. 
570. CRKVENCIC, Ivan: Transformacija agrarnih ~ja. V.: Zhomile VII 
kongresa geografa SFRJ - u SR Hrvatskoj od 23, do 30. IX 196.f. 
Zagreb, Geografsko druhvo Hrvatske, 1964, str. 211-225. 
571. CACINOVIC, Rudi: Aktualni problemi kmetij,tft in vasi. Dtlo, Ljublja-
na, V/196.f, lt. 61 (od 3. III) 
572. DAUPOVIC, Meho: Druhveno-ekonomska kretanja na selu. Zadruga,, 
Sarajevo, XX/1964, br. 381-382, 383 i 386 (od 1, 8, i 29. I) 
573. DEFILIPPIS, Jooip: Poljoprivreda i selo u društvenom razvoju jadran-
skog podru~ja SR Hrvatske. Agronomski glamile, Zagreb, XXXVI/1974, 
br. 5-6, str. 211-229. 
574. DIMKOVIC, Borislav - RAIC, Aleksandar: Društveno-ekonomski odnooi 
u poljoprivredi Vojvodine. Dnn,,,j},, Novi Sad, XXIV/1967, br. 7441. 
(od 21. VII); br. 7442 (od 22. VII) 
575. DIMKOVIC, Borislav: Druhveno-ekonomski poloiaj leijaštva i njihay& 
socijalna diferencijacija u Vojvodini. utiink, Novi Sad, 1972, br. 1. 
576. DIMKOVIC, Borislav J.: Neki vdniji uzroci i posledicc socijalno-
-ekonomske diferencijacije na vojvođanskom Idu. Privredna izgradnja, 
Novi Sad, XIX/1973, br. 1, str. 131-146. 
577. DIMOVSKI, Vasil: Neki aspekti razvoja druhveno-ekonomskib i samo-
upravnih odn01a u poljoprivredi i na selu SR Makedonije. Ekonomi/u 
poljoprivrtdt, Beograd, XXJ/1974, br. 11-12, str. 45-56. 
578. DIRJANSKI, Lazo: Društveno-ekonomska kretanja u selima Makedonije. 
Glasnik - wopis za kadrove u poljoprivrednim, 2:adrufoim [ ••• ] i sindi-
kalnim organizacijama, Beograd, XIII/1964, br. 8-9, str. 20-25. 
579. DORONJSKI, Stevan: Društveno-ekonomska kretanja na selu, razvoj 
poljoprivrede i 2:adaci Saveza komunista Srbije. Borha, Beograd, XXX/ 
/1965, br. 129 (od 13. V). 
580. Druhveno-ekonomska kmanja ' i pramene na selu u SR Srbiji u periodu 
1966-1970. Beograd, Institut za ekonomiku poljoprivrede, 1973. 
581. Druhveno-ekonomska i politi& pitanja u razvoju poljoprivrede i sela. 
Materijali sa savetovanja Komisije CK SKJ za druhveno-ekonomske i 
politi&e odnose u privredi i zakljub:i Izvršnog komiteta CK SKJ. Beo-
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grad, Zajednica naufuoistraživačkih ustanova Jugoslavije za ekonomiku 
poljopriTrede, 1966, 573 str. 
582. Društveno-ekonomska kretanja na selu u SR Srbiji. Beograd, Zavod za 
ekonomiku poljoprivrede Poljoprivrednog fakulteta - Zemun, 1968. 
583. Društveno-ekonomska pitanja poljoprivrede. Now priwednile, Subotica, 
XV/1968, br. 3-4, str. 33-38. 
584. Drultveno-ekonomski procesi i mogućnosti razvoja poljoprivrede na pri-
gradskom podrulju Zagreba. Zagreb, Agrarni institut, 1968, V + 293 str. 
(Rukopis) 
585. Drultveno-ekonomski uvjeti razvoja poljoprivrede i sela na području 
opfuie Ivanit-Grad, s posebnim osvrtima na poresku politiku. Zagreb, 
Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, 1%9, 232 str. 
(Rukopis) 
586. Družbeno-ekonomski vidiki razvoja kmetijstva v Sloveniji. Komunist 
(slov.), XXVIII/1970, Je. 12 (od 20. III), 
587. DZONOV, Kiril: Agrarsocijalnite promeni na podračjeto na Makedonija. 
Socijalističko zm,jodelstoo, XXI/1969, str. 61-70. 
~88. DZONOV, Kiril: Raslojavanjeto na selo i njegovite socijalno-ekonom&ki 
implikacii. V.: Zbornik na JugoslO'IJenskiot simpoziNm za problemite na 
selskite naselbi i zemjodelskoto proiwodstvo, Ohrid, 11-13. maja 1972. 
589. FRIGANOVIć, Mladen: Primjeri društveno-ekonomskog preobražaja Pri-
morja (šibenska primorje). V.: Zbornik VII kongnsa geografa SFRJ - u 
SR Htvatskoj od 23. do 30. IX 1964. Zagreb, Geografska društvo Hrvat-
ske, 1964, str. B3-144 (te diskusija, str. 145-152). 
590. GOJKOVIć, Milorad: Dohodak; ekonomika, socijalna i demografska 
obeležja; agrama struktura. V.: Savetovanje Razvoj društveno-ekonomskih 
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u u!em podru~ju SR Srbije. Beograd-Zagreb, Agrarni institut, 1964, 
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1415. SP ARA V ALO, Joko: Ekonomske karakterutike mješovitih gazdinstava 
Bosne i Hercegovine. Pregled, Sarajevo, LXIIl/1973, br. 4, su. 377-401. 
1416. SPARAVALO, Joko: Mješovita gazdinstva u poljoprivredi Bosne i Her-
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stl4, Zagreb, XII/1974, br. 46, str. 71-87. 
1417. SPARAVALO, Joko: Nastajanje mješovitih gazdinstava i njihova terito-
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1422. ZUBOVIć, Osman: Prelazna kategorija poljoprivrednog proizvo&.ča. 
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1423. DIMKOVIC, Borislav J. i ,ar.: Društveni i ekonomski položaj i problemi 
staračkih poljoprivrednih domaćinstava u SAP Vojvodini (naučno-istraži­
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1424. JANJETOVIC, Milan - MILJUŠ, Jovan: Proces starenja seoskog sta-
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Priwedna izgradnj,,, Novi Sad, XX/1975, br. 1-2, str. 67-87. 
1425. JOVANOVIC, Voja: Gazdinstva bez naslednika. Komunist, Beograd, 
XXIII/1965, br. 429 (od 8. VII). 
1426. KOSIC, Velibor: Staračka domaćinstva. Politi/ea, Beograd, LXXII/1975, 
br. 22193 (od 19. VI), str. 9. 
1427. Produktivnost i socijala - zajedno (zemlja za penziju). Eleonom,/ea poli-
ti/ea, Beograd, XXIV/1975, br. 1220, nr. 19. 
1428. SIMIC, Jeremija - RODIĆ, Ratomir: Ekonomsko-socijalna obeleija do-
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poljopriwedne proiZ'IJodnje, prerade i plasmana, Beograd, XXIV /1975, 
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/1972, br. 21043 (od 7. V). (O staračkim domafuiscvima.) 
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Se. Dohodak - standard - poreska politika 
1. Dohodak 
1431. Anketa o prihodima, rashodima i potrošnji domafutstava 1973 - prvi 
rezultati. Statistil/ei bilten, Beograd, 1974, br. 833, 63 str. 
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1 Ovdje smo prezentirali samo nekoliko dopunskih bibliografskih podaraka -o s,;,ral-
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V. SEOSKA PORODICA - PORODICNA ZADRUGA 
1. Seoska porodica 
a) Poro di c a i brak 
1974. BORELI, Rada: Strukturalne promene na našem selu. (Rezultati fran-
cusko-jugoslovenske pilot ankete.) V.: Jugoslovensko savetovanje St.,... 
kture, glavni procesi i njibO'lJe socijalne posledice u naJem savremenom 
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1976. BURIC, Olivera: lstraHvanje porodice i sociologija porodice u Jugo-
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Društveni konflikti i socijalistički razvoj Jugoslavije, Portorož, 10-13. 
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ženi, u prilogu. Beograd, Institut društvenih nauka, 1968, 243 str .. 
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selu. :tena, Zagreb, XXVl/1969, br. 5, str. 21-26. 
1980. DRAšKOVIć, Miroslav: Specifična porodična struktura kao jedan od 
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172-182. 
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br. 31-32, str. 169-184. 
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štveno-političko obrazovanje, 1973, str. 67-78. 
1994. FIRST-DILIC, Ruža: Promjene u strukturi seoske porodice i poljopri-
vrednog domaćinstva zadarske regije. :lena, Zagreb, 26/1970, br. 5, 
str. 31-38. 
1995. FIRST-DILIC, Ruža: Socijalizacija u obitelji i slobodno vrijeme. - Jedan 
pristup proučavanju socijalizacije u obitelji. Revija za sociologiju, Zagreb, 
IV/1974, br. 2-3, str. 3-14. 
1996. FIRST, Ruža: Struktura autoriteta u seoskim domaćinstvima; Sociologija 
sela, Zagreb, VII/1969, br. 23-24, str. 53-61. 
1997. GAJIC, Sibin: Neki socijalni problemi u vezi sa brafuim i porodičnim 
odnosima na selu u opštini Smederevska Palanka. V.: Jugoslovensko 
savetovanje Strukture, glavni procesi i njihove socijalne posledice u našem 
savremenom selu, Zlatibor, 14. i 15. maja 1969. Beograd, Jugoslovenski 
odbor za socijalni rad, 1969, 11 str. 
1998. GOLUBOVIĆ, Zagorka: Teorijska metodološki problemi i iskustva u 
istraživanju porodice kao totaliteta. Sociologija sela, Zagreb, Xl/1973, 
br. 40-42, str. 21-37. 
1999. IRIS, Greta: Socijalna zaštita članova porodica ekonomskih emigranata. 
Sociologija sela, Zagreb, XI/1973, br. 40-42, str. 258-262. 
2000. ISLAMI, Hivzi: Neke značajnije karakteristike novijeg razvoja porodice 
i domaćinstva Kosova sa osvnom na prošireni tip. Sociološki pregled, 
Beograd, VIIl/1974, br. 2-3, str. 279-288. 
2001. KOSTIC, Cvetko: Oblici porodice i zemljišnog vlasnihva u našem selu. 
Sociologija sela, Zagreb, VIII/1970, br. 29-30, str. 141-149. 
2002. KOSTIC, Darinka: Iskustva jednog ex post facto istraživanja promena 
u porodičnom životu agrarnih kolonista. Sociologija, Beograd, VIII/1966, 
br. 3, str. 53-69. 
2003. KOSTIC-MAROJEVIC, Darinka: Promene društvene sredine i promene 
u porodici. Jedno empirijsko ispitivanje dveju grupa domaćinstava iz 
Crne Gore. Beograd, Institut društvenih nauka, 1968, 277 str. 
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2004. Kriza ili transformacija porodice. Gledišta, Beograd, XV/1974, br. 3, 
str. 305-349. (Diskusiju na ovu temu organizirala je Redakcija »Gledi-
šta•, a u njoj su sudjelovali: M. Milosavljević, M. Papo, A, Milić, S. 
Bolčić, O. Burić, M. Rašević, V. Erlich i R. Lukić.) 
2005. KUJUND2:Ić, Risto: Susedstvo kao oblik porodičnog fivota. Sociološki 
pregled, Beograd, V/1971, br. 1, str. 101-109. 
2006. MALEšEVIć, Krstan: Neki aspekti promjena u strukturi seoske porodice. 
(Rezultati istrafivanja u selu Pavići) Sociologija sela, Zagreb, XI/1973, 
br. 40-42, str. 162-171. 
2007, MARKOVIć, Petar: Drultveno--ekonomska kretanja na selu i polofaj 
Žene i porodice. Zena danas, Beograd, XXXl.11967, br. 261, str. 9-33. 
2008. MAR'rINOVIć, Milan M.: Pokusni brak u kordunskim selima. Sociolo-
gija, Beograd, XI/1969, br. 2, str. 331-340. 
2009. MILANOVIć, Momčilo: Prerani brakovi u selima Negotinske krajine, 
Gledišta, Beograd, Vl/1965, str. 771-774. 
2010. MILić, Anđelka: Vaspitna funkcija porodice i odlazak roditelja na 
rad u inostranstvo. (Promene u seoskoj i gradskoj porodici) Sociologija 
sela, Zagreb, XI/1973, br. 40-42, str. 131-143. 
2011. MLADENOVIć, Marko: Neka aktuelna pitanja porodice i porodičnog 
zakonodavstva. Gledišta, Beograd, XV/1974, br. 3, str. 349-358, 
2012. MUJAčić, Mahmut S.: Seoska porodica u gradu. (Primjer Dervente.) 
Sociologija sela, Zagreb, VIII/1970, br. 27-28, str. 93-96. 
2013. NOVAKOVIć, Nevenka: Porodica u SFRJ. Socijalna politika i socijalni 
rad, Beograd, IX/1973, br. 5-6, str. 71-79. 
2014. PANTELić, Nikola: Istraživanje porodice i porodi~nib odnosa u seve-
roistočnoj Srbiji. Radovi XI savetovanja etnologa jugoslavije, Beograd, 
1970, str. 247-255. 
2015. P ANTELić, Nikola: Novi rezultati istraživanja strukture porodice u 
i.stočnoj Srbiji. Etnološki pregled, Beograd, 1973, br, 11, str. 151-157, 
2016. PANTELić, Nikola: Porodični odnosi i svadbeni običaji u Svinjici. 
Zbornik radova etnografskog instituta, Beograd, 1971, knj. 5, str. 57-70. 
2017. PANTELić, Nikola: Selo, srodstvo i porodica. Glasnik Etnografskog 
muzeja, Beograd, 1966, br. 28-29 (196S--1966), str. 9-12. 
2018. PAVKOVIć, Nikola F.: Zajednica fivota (na nivou porodice i sela) 
kao osnova isključ:enja endogamije. Etnološki pregled, Beograd, 1973, 
br. 11, str. 91-98. 
2019. PETROSKA, Blaga: Etnički mešoviti brakovi vo SR Makedonija. Re-
ferat na Naučnom sobiru Nacija i kultura, Ohrid, 28-29. oktomvri, 
1971, 10 str. 
2020. PETROSKA, Blaga: Oblici na semejstvoto vo Polog. Godišen zbornik 
na Filozofskiot fakultet, Skopje, 1967, knj. 19, str. 128. 
2021. PETROVIĆ, Ruža: Brak i porodica u skorijoj budućnosti. V,: Položaj 
i problemi porodice, knj. II, Beograd, 1968, str. 257-273. 
2022. Položaj i problemi porodice. Zbornik radova sa savetovanja u Aranđe­
Iovcu 1968. Beograd, Konferencija za društvenu aktivnost žena - Institut 
za političke studije Fakulteta političkih nauka, 1968, 386 str. 
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2023. Porodica i socijalizacija mladih. Prilozi sa Simpozija (Novi Sad, 26-27. 
marta 1969). Beograd, Radnička štampa, 1970, 261 str. 
2024. RAJKOVIć, Zorica: Neke specifičnosti sklapanja braka na selu. Etno-
loški pregled, Beograd, 1973, br. 11, str. 105-108. 
2025. RAJKOVIć, Zorica: O shvaćanju pokusnog braka kao tradicijske usta-
nove. Sociologija sela, Zagreb, XI/1973, br. 40-42, str. 38-48. 
2026. RAJKOVIć, Zorica: Tradicij,ki oblici nevjen&nog braka kod Hrvata i 
Srba u svjetlu pojma •pokusni brak«. Zagreb, Institut za narodnu 
umjemost, 1975, 114 str. 
2027. SLAVIć, Ljiljana : Porodični odnosi kao eksterni faktor koji utiče na 
aktivnost i mobilnost pri radu. Zbornik radova Pravno-ekonomskog fa-
kulteta, Ni.!, 1968, knj. VIII, str. 281-289. 
2028. SMILJANić, Dragoslav - MILJUšKOVIć, Milisav: Drama braka i 
porodice. Beograd, Rad, 1965, 370 str. 
2029. ŠNAJDER, Zdenka: Materinstvo i djeca u svjetlu novih zakonskih mjera. 
Sociologija sela, Zagreb, Xl/1973, br. 4G-42, str. 263-267. 
2030. ŠNAJDER, Zdenka: Patrijarhalna porodica ne.spojiva sa socijalizmom. 
Vjesnik, Zagreb, XXXIV/1973, br. 9589 (od 18. XI); br. 9590 (od 
19. XI). 
2031. ŠTAMPAR, Dubravka: Neki problemi planiranja obitelji u selu u SR 
Hrvatskoj. Sociologija sela, Zagreb, Xl/1973 , br. 40-42, str. 144-153. 
2032. TODOROVIć, Aleksandar: Urbanizacija i dezorganizacija porodice. 
Socijalna politika, Beograd, XXIII/1968, br. 9-10, str. 42-45. 
2033. TODOROVIć, Gordana: Idealna veličina porodice na selu i u gradu. 
Referat na Sav,tovanju o izgradnji druJtvenih stavova o populacionoj 
politici u jugoslaviji, Beograd, 26---29. septembra 1973, 11 str. 
2034. TOMšić, Vida: Planiranje porodice i populaciona politika. Socijaliz,im, 
Beograd, XVII/ 1974, br. 5, str. 502--513 • 
. 2035. TOMšić, Vida: Planiranje porodice u Jugoslaviji. Međunarodna politika, 
Beograd, XXIII/1972, br. 545, str. 6-8. 
2036. TOMšić, Vida: Porodica u socijalističkom dru.!tvu. Beograd, Dom 
pionira - Centar za roditelje, 1971, 18 str. 
2037. VLAHOVIć, Petar: Neke endogene grupe na teritoriju Jugoslavije. 
V.: Cvijićev zbornik, Beograd, SANU, 1968, str. 217-222. 
2038. VUJAćić, Vidak: Smisao patrijarhalnog porodičnog kontinuuma u 
Crnoj Gori. Sociologija sela, Zagreb, XI/1973, br. 40-42, str. 108-119. 
2039. VUJAćić, Vidak: Strukturalne i sadtlinske transformacije crnogorske 
porodice i promjene položaja Žene. Praksa, Titograd, VI/1969, br. 1-2, 
str. 51-64. 
2040. VUJOšEVIć, Novo: Srodničko okru~enje porodice u Crnoj Gori. Socio-
logija sela, Zagreb, XI/1973, br. 40-42, str. 74-84. 
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b) Seoska Žena u porodici i društvu 
2041. BRAJšA, Pavao - OZIMEC, Jasna: Sindrom tjeskobe u seoske lene. 
Sociologija sela, Zagreb, Xl/1973, br. 40-42, str. 154-161. 
2042. DlMITRIJEVIć, Dragana: Seljanka danas. Sociološke teme, VIl/1968, 
br. 1-2, str. 125-132. 
2043. DIMKOVIć, Borislav: Društvena aktivnost i položaj žene u sadašnjim 
društveno-ekonomskim uvjetima u Vojvodini. :Zena, Zagreb, 26/1970, 
br. 3, str. 10-25. 
2044. DIMKOVIć, Borislav: Dru!tveni poloiaj seoske žene. Dnevnik, Novi 
Sad, XXIV/1967, br. 7545 (od 2. XI). 
2045. DIMKOVIC, Borislav: O ~emu govore istralivanja o društveno-ekonom-
skom položaju seoske Žene u sremskomitrova~koj op!tini. Zena, Zagreb, 
XXIV/1967, br. 5, str. 32-37. 
2046. DIMKOVIĆ, Borislav: Položaj seoske žene na podru~ju Sremske Mitro-
vice. Socijalna politika, Beograd, XXIIl/1968, br. 9-10, str. 46-49. 
2047. DIMKOVIC, Borislav: Socijalni položaj seoske Žene - faktor konstitui-
sanja samoupravnog socijalističkog društva. V. : Položaj i problemi poro-
dice, Beograd, Institut za političke studije, 1968, str. 113-126. 
2048. DIMKOVIC, Borislav J.: Sociološko proufuvanje dru!tvenog položaja 
seoske žene u opštini Sremska Miuovica. Zbornik Matice srpske za. 
društvene nauke, Novi Sad, 1968, sv. 49, str. 69-106. 
2049. DIMKOVIC, Borislav: Zena u politi~kom i samoupravnom životu Voj-
vodine. Socijalna politika, Beograd, XXV/1970, br. 7-8, str. 31-32. 
2050. ĐANIC, Mira: Društveno-ekonomske pramene na selu i položaj žena 
proizvođaa. Zena dana.s, Beograd, XXXL/1967, br. 261, str. 95-97. 
2051. f)URANOVIć, Aleksandar: Položaj žene u vanbračnoj zajednici (neki 
rezult:a.ti istraživanja u SAP Vojvodini). Referat na VI naučnom savjeto-
vanju JUS-a Društveni konflikti i socijalistički razvoj Jugoslavije, Porto-
rož, 10-13. velja~e 1972, 14 str. 
2052. FIRST-DILIĆ, Ruža: O položaju omladinke u seoskoj porodici u Voj-
vodini i na Kosovu. Zbornik Matice srpske za društvene naHke, Novi 
Sad, 1969, sv. 54, str. 154-164. 
2053. FIRST-Dll.Ić, Ruža: Struktura moći u porodici zaposlene Žene. Socio-
logija, Beograd, XV/1973, br. 1, str. 79-103. 
2054. FIRST-DILIC, Ruža: U~ešće ženskili 8anova u odlu6vanju u savremenoj 
seoskoj porodici, Sociološki pregled, Beograd, IV/1970, br. 1, str. 78-88. 
2055. FIRST-DILIC, Ruža: Zena - aktivni poljoprivredni proizvođal. Zena, 
Zagreb, XXXIl/1974, br. 2, str. lS-26. 
2056. FIRST-Dll.Ić, Ruža: Zena u privrednom i političkom životu. Naie teme, 
Zagreb, XVIl/1973, br. 1, str. 120-139. 
2057. GREBO, Zlata: Neki socio-psibološki aspekti položaja žene na sdu u 
svjetlosti jednog anketnog istraživanja. Zena danas, Beograd, XXXI/1967, 
br. 261, str. 149-154. 
2058. GREBO, Zlata: Zelje i strahovanja jugoslavenske žene. V.: ĆULIBRK, 
Svetozar: :Zelje i strahovanja naroda / ugoslavije, Beograd, Institut dru-
štvenib nauka, 1965, str. 177-353. 
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2059. Kako poboljšati život seoske žene. (Diskusija) Zena danas, Beograd, 
XXXIII/1969, br. 264, str. 10-49. 
2060. KILIBARDA, Krsto: Samoupravna položba na zemjodelkite. Tribina, 
XXIV/1969, br. 17, 18-21 (od 1. do 22. V). 
2061. KLAUZER, Jagoda - MIHOVILOVIć, Miro - OSTOJić, Nada: 
Položaj Žene u porodici i društvu u Hrvatskoj. Zagreb, Institut za dru-
štvena istraživanja Sveu~ilišta u Zagrebu, 1971. 
2062. LIVADA, Svetozar: Ekonomski i društveni položaj žene u poljoprivredi. 
Socijalna politika, Beograd, XXI/1966, br. 9, str, 918-928. 
2063. LIVADA, Svetozar - PULJIZ, Vlado - šUVAR, Stipe: Ekonomski i 
društveni položaj Žene u poljoprivredi. Zena, Zagreb, XXIV/1967, br. 2, 
str. 12-26. 
2064. LAKić, Zoran: Od domafice do revolucionarke. Pobjeda, Titograd, 
XXX/1974, br. 3266-3272 (od 13, 20. i 27. I, te 3. II). 
2065. MARKOVIĆ, Petar: Društveno-ekonomske pramene na selu i položaj 
žene i porodice. Zena danas, Beograd, XXXl/1967, br. 261, str. 9-19. 
2066. MIHOVILOVIĆ, Miro A. i sur.: :2:ena između rada i porodice. Utjecaj 
zaposlenosti žene na strukturu i funkciju porodice. Zagreb, Institut za 
društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1975, 201 str. (Sociologija 
porodice) 
2067. Neka pitanja položaja žene na selu. Druga sednica Predsedniitva Konfe-
rencije za drultvenu aktivnost fena Jugoslavije, Beograd, 20. decembra 
1962. 
2068. PERić, Danica: :2:ena sela - aktivan ~inilac u poljoprivrednoj pro-
izvodnji. Zena danas, Beograd, XXX/1966, br. 259-260, str. 31-37. 
2069. Položaj Žene u poljoprivredi Sociologija sela, Zagreb, Ill/1965, br. 10, 
str. 59-65. (S radovima Ljube Kumi, Ane Kulić i Ruže Mibalj) 
2070. PURić, Zoran: O društvenom položaju Žene na selu. Sociologija, Beo-
grad, V/1963, br. 3-4, str. 107-129. 
2071. SABO, Ida: Društveno-ekonomski položaj žene poljoprivred.nog pro-
izvođafa. :Žena danas, Beograd, XXXI/1967, br. 261, Str. 21-33, 
2072. SEVER, Katica: Što seoska Žena zna o planiranju porodice. (Primjer 
općine Ivanec) Sociologija sela, Zagreb, XI/19n, br. 40-42, str. 253-257. 
2073. STANKOVIć, Dušan: Uticaj društveno-ekonomskih pramena na selu na 
zaposlenost ženske radne snage i podele rada između muškarca i žene. 
Glasnik za poljoprivredu i zadrugarstvo, Beograd, XV/1966, br. 12, 
str. 12-20; Zena danas, Beograd, XXXI/1967, br. 261, str. 71-78. 
2074. TOMŠIĆ, Vida: :2:ene Jugoslavije u privrednom i društvenom razvoju 
zemlje. Zena danas, Beograd, XXXVII/1973, br. 270, str. 5-84. 
2075. VUJACić, Vidak Momo: I tradicionalne fenomene treba izu~avati i 
valorizirati sa pozicija marksizma-lenjinizma. Zena danas, Beograd, 
XXXI/1967, br. 261, str. 167-169. (O seoskoj ženi u Crnoj Gori) 
2076. VUJACić, Vidak: Patrijarhalni sadržaji u životu Crnogorke. Spone, 
Vl.11974, br. 11-12, str. 21-32. 
2077. WERTHEIMER-BALETić, Alica: Neki faktori smanjivanja ekonomske 
aktivnosti žena. Zena, Zagreb, XXVII/1970, br. 2, str. 70-76. 
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c) S e o s k a om I a d i n a u po r o d i ci i d r u št v u 
2078. BENC, Milan: Regionalne ra:r.like u stavovima pri izboru partnera. 
suprotnog spola. Sociologija sti,,, Zagreb, XII/1974, br. 44-45, str. 18-27. 
2079. BO2Ić, Ljubo: Tendencije u profesionalnoj orijentaciji omladine završnih 
razreda seoskih osmogodiJnjih škola u Bosni i Hercegovini. Pregled, 
Sa.rajevo, L Vl/1966, br. 7-8, str. 83-91. 
2080. BRKić, Srećko: Poloiaj seoske omladine, V.: Promjene u socijalno-
-demografskoj strukturi sela, stavovi poljoprivrednika i problemi sroske 
oml,,dine, Zagreb, Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, 
1972, str. 178-241. (Rukopis) 
2081. BRKić, Srećko: Seoska omladina - rad na gospodarnvu i izvan gospo-
darstva. Sociologija se/,,, Zagreb, IX/1971, br. 34, str. 66-80. 
2082. DILić, Edhem: Aspiracije i profesionalna orijentacija seoske omladine. 
Sociologija s,/,,, Zagreb, 111/1965, br. 10, str. 3-21. 
2083. DILić, Edhem: Cinioci profesionalne i prostorne pokretljivosti, odnosno 
stabilnosti seoske omladine. Sociologija se/,,, Zagreb, IX/1971, br. 31-32, 
str. 185-198. 
2084. DILić, Edhem: Društveni položaj i orijentacija seoske omladine. (Rezul-
tati empirijskog istraživanja) Zagreb-Beograd, Institut za ekonomiku 
poljoprivrede i sociologiju sela - Institut društvenih nauka 1971, 315 str. 
(Biblioteka Omladina i društvo) 
2085. DILIC, Edhem: Istraživanje ekonomskog i drultvenog polofaja seljalke 
omladine. Sociologija se/,,, Zagreb, V/1967, br. 16, str. 74--79. 
2087. DILić, Edhem: Profesionalne aspiracije i o<'!ekivanja seoske omladine. 
V.: Promjene " socijalno-demografskoj str..kturi se/,,, stavovi poljopri-
wednika i problemi seoske oml,,dine, Zagreb, Institut za ekonomiku 
poljoprivrede i sociologiju sela, 1972, str. 242-276. (Rukopis) 
2088. DILić Edhem: •Profesionalni izbor« seljalke omladine. Sociologija 
se/,,, Zagreb, VI/1968, br. 22, str. 29-44. 
2089. DILić, Edhem: Selja~ka omladina i nastavljanje školovanja poslije 
osnovne !kole. Sociologija sela, Zagreb, V/1967, br. 18, str. 54--60. 
2090. DILIC, Edhem: Seoska sredina i mladi. Sociologija sela, Zagreb, VII! 
/1969, br. 25, str. 18-32. 
2091. DILić, Edhem: Stavovi seoske omladine prema ravnopravnosti spolova. 
tena, Zagreb, XXVI/1970, br. 4, str. 78-84. 
2092. Društveni polofaj i problemi seoske omladine. Savetovanje Saveza omla-
dine /Ngoslavije, Beograd, 15. IV 1969. 
2093. Društveno anagdovanje i orga.oizovanje omladine. Gleduta, Beograd, 
VII/1966, br. 5, str. 661-707. 
2094. D2UVEROVIC, Borislav: Gde su uzroci socijalne apatije mladih na selu. 
Borba, Beograd, LII/1975, br. 96 (od 9. IV). 
2095. ĐURić, Vojislav - RADOMIROVIć, Vojin - STOJANOV, Mladen: 
Drultveno-ekonomski poloiaj seoske omladine AP Vojvodine. Zagreb, 
Agrarni institut, 1968, 205 str. (Rukopis) 
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2096. DURIC, Vojislav: Prilog proufuvanju socijalne motilnosti i mobilnosti 
seoske omladine AP Vojvodine. Sociologija, Beograd, X/1968, br. 1, 
str. 149-158. 
2097. DURIC, Vojislav: Socijalna motilnost seoske omladine Vojvodine. Socio-
logija sela, Zagreb, VI/1968, br. 22, str. 82-85. 
2098. FIRST-DILIC, Ruža: Odnosi roditelja i djece u seoskim sredinama. 
Socijalna politika, Beograd, XXV/1970, br. 9-10, str. 13-16. 
2099. FIRST, Ruža: Porodica i selja~ka omladina. Sociologija sela, Zagreb, 
VI/1968, br. 22, str. 45-66. 
2100. GEORGIEVSKI, Petre: Socijalnoto poreklo i iivotnata orientacija na 
sredno!kolskata mladina. Skopje, 1972. 
2101. JOSIFOVSKI, !lija: Mladinata na selo i stopanskata ~forma. Pogledi, 
Skopje, IV/1967, br. 4, str. 87-94. 
2102. JOVETIC, Rastko: šta s mlad.ima na selu. Kom,,nist, Beograd, XXVII/ 
/1969, br. 666 (od 25. XII). 
2103. KAMBEROVIC, Petar: Stavovi i mišljenja mladih o nekim aktuelnim 
idejno-politiĐ<im pitanjima u našem društvu. (Rezultati ispitivanja omla-
d.inskog javnog mnjenja u Vojvodini) SaTJremenost, Novi Sad, II/1972, 
br. 5, str. 229-235, 
2104. KUHAR, Boris: Mlada generacija na selu. Politika, Beograd„ LXIV:/1967, 
br. 19317 (od 16. VII). 
2105. LAJTMAN, Ivan: Mladi na selu - ifi ili ostati? Tlo, Zagreb, II/1970, 
br. 31-32, str. 17-22. 
2106. MARKOVIC, Petar: Putevi seoske omladine. Borba, Beograd, XXIX/ 
/1964, br. 341 (od 13. XII). 
2107. MARKOVIC, Petar: Uticaj profesionalne orijentacije seoske omladine 
na strukturne promene u poljoprivredi. Sociologija sela, Zagreb, VI/1968, 
br. 22, str. 77-81. 
2108. MILANOVIC, Vladimir: Nau~ni pristup izufuvanju problema omladine. 
Socijalizam, Beograd, XI/1968, br. 3, str. 338-348. 
2109. MILIC, Anđelka: Socijalizacija mladih u seoskoj i gradskoj porodici za 
radne uloge u društvu. Sociologija sela, Zagreb, IX/1971, br. 31-32, 
str. 199-210. 
2110. Mlad.inata i sovremenite opštestveni procesi vo Makedonija. Skopje, 
Institut za sociološki i politi~ko-pra vni istra!uvanja, 1966, 233 str. 
2111. NOVOSEL, Pavle: Istraiivanja d~tvenog i ekonomskog polo!aja i 
reagiranja seoske omladine. Sociologija sela, Zagreb, VI/1968, br. 22, 
str. 5-12. 
2112. NUHIC, Muhamed: Savez komunista i omladina na selu. Komunist, 
Beograd, XXIV/1966, br. 497 (od 27. X). 
2113. PALOšEVIC, Abidin: Profesionalna orijentacija seoske omladine u SR 
Crnoj Gori. Sociologija sela, Zagreb, VI/1968, br. 22, str. 104-110. 
2114. PRELIC, Miroslav: Perspektive mladih ljudi na selu. Kom,,nist, Beo-
grad, XXII/1964, br. 371 (od 11. VI). 
2115. RADOMIROVIC, Vojin: Ekonomski polo!aj seoske omladine u Vojvo-
dini. Sociologija sela, Zagreb, VI/1968, br. 22, str. 96-103. 
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2116. RADOMIROVIC, Vojin: Rezultati ankete o ekonomskom poloiaju 
seoske omladine u Vojvodini. Letopis Poljoprivrednog fakulteta, Novi 
Sad, 1972, str. 135-157. 
2117. RADOVANOVIC, Miroslav: Problem •prekobrojne• generacije u savre-
menom jugoslovenskom društvu. Saopćenje na Savjetovanju JUS-a Dr. 
štveni poldaj i problemi omladine, Split, 15-17. veljare 1968. 
2118. RODIC, Rade: Socijalni okviri školske i profesionalne orijentacije omla-
dine. Sawemtnost, Novi Sad, 111/1973, br. 1-2, str. 81-90. 
2119. SIMIC, Jeremija: Orijentacija seoske omladine u mdovitim i poljopri-
vrednim g-azdinstvima u SR Srbiji. Sociologija sela, Zagreb, 11/1964, 
bJ:, 5-6, str. 71-83. 
2120. STOJANOV, Mladen: Vojvođanska seoska omladina i kultura. Socio-
logija sela, Zagreb, Vl/1968, br. 22, str. 86-95. 
2121. Struktura i poksetljivost omladine Srbije, Beograd, Institut društvenih 
nauka, 1969. 
2122. šILJEGOVIC, Boško: Kontekst mladi stari. Odjek, Sarajevo, XXIII/ 
/1970, br. 3-4, str. 2. 
2123. šUVAR, Stipe: Eksodus seoske omladine. Na;, teme, Zagreb, IX/1965, 
br. 6, str. 835-849. 
212of. SUVAR, Stipe - DILIC, Edhem: Profesionalna orijentacija i živome 
aspiracije seoske omladine. Zagreb, Agrarni institut. 1965, 91 str. (Ru-
kopis) 
2125. šUVAR, Stipe: Stvarnost i želje seoske omladine. Komunist, Beograd, 
XXIV/1966, br. 47of (od 19. V). 
2126. TIJANIC, Milutin: Selo i seoska omladina. Borba, Beograd, XXXIV/ 
/1969, br. 352 (od 2of. XII). 
2127. TODOROVIC, Aleksandar: Društvena psihologija mladih .krajin-
skih seljaka i Savez komunista. Negotin, Opštinski komitet Saveza 
komunista, Novinska ustanova »Timok«, 1972, 283 str. 
2128. TODOROVIC, Aleksandar: Ekonomski položaj i izvori prihoda mladih 
seljaka. Nauka i praksa, Niš, XIX/1972, br. of, str. 73-80. 
2129. TODOROVIC, Aleksandar: Mladi seljaci i motivi za stupanje u Savez 
komunista. Raz'IJitak, Zaječar, Xll/1972, br. 2, str. 18-24. 
2130. TODOROVIC, Aleksandar: Stavovi mladih seljaka prema religiji. Sa'Vre-
menost, Novi Sad, 11/1972, br. 2, str. 255-269. 
2131. TODOROVIC, Aleksandar: Uslovi i uzroci maloletničkog prestupništva 
u urbanim i ruralnim sredinama. Beograd, Institut za kriminololka i 
kriminalistička ispitivanja - Institut društvenih nauka, 1971, 179 str. 
(Biblioteka Omladina i društvo) 
2132. VONDRACEK, B.: Mladi na selu i njihovo sutra. Vjesnik, Zagreb, 
XXVI/1965, br. 6520 (od 13. VI). 
2133. Zaključci o ulozi i zadacima SK BiH u obezbeđivanju većeg učešća 
omladine u rešavanju samoupravnih društvenih odnosa. Borba, Beograd, 
XXXIV/1969, br. 320 (od 20. XI). 
2134. ZVONAREVIC, Mladen: Neki društveno-politički stavovi seoske omla-
dine. Sociologija sela, Zagreb, VI/1968, br. 22, str. 13-28. 
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2135. ZVONAREVIć, Mladen: Politička i socijalna orijentacija seoske omla-
dine u SR Hrvatskoj. Zagreb, Institut za društvena istrafivanja Sveuči­
lišta u Zagrebu, 1968, 35 str. 
2136. ZUPANCić, Milan: Slobodno vrijeme seoske omladine. Sociologija sela, 
Zagreb, Vl/1968, br. 22, str. 67-76. 
2. Seoska (patrijarhalna) zadruga 
2137. BARJAKTAROVIć, Mirko: Kratke napomene uz prilog E. Sicarda. 
Sociologija sela, Zagreb, XII/1974, br. 43, str. 84-86. (O kućnim eko-
nomskim zajednfouna - seoskim zadrugama). 
2138. BARJAKTAROVIć, Mirko: O nekim pojavama rodovskog mentaliteta. 
Tokovi, l/1971, br. 2-3, str. 119-128. 
2139. BARJAKTAROVIć, Mirko: Porodi~na zadruga Bali Cuke iz Rugova. 
Glasnik MNzeja Kosova i Metohije, Priština, 1956, knj. 1, str. 275-283. 
2140. BURIĆ, Olivera: Porodična zadruga i savremena jugoslovenska porodica. 
(Sociološki pogled na kontinuitet) Sociologija sela, Zagreb, XI/1973, 
br. 40-42, str. 85-99. 
2141. CULINOVIC-KONSTANTINOVIC, Vesna: Oblici zadruinog života u 
zlanoorskom kraju. Izvješća Etnološkog drultva Jugoslavije - Ogranak 
za SR Hrvatsku, 1971, sv. II, str. 6-19. · 
2142. CULINOVIć-KONSTAN'!INOVIć, Vesna: Posljednje porodične za-
jednice u Hrvatskom zagorju. Zbornik za narodni život i običaje Južnih 
Slavena, Zagreb, 1971, knj. 45, str. 423-450. 
2143. ćULINOVIć-KONSTAN'!INOVIć, Vesna: Zadružna i nuklearna po-
rodica sjeverne Hrvatske. Sociologija sela, Zagreb, XII/1974, br. 43, str. 
101-114. 
2144. DRLJACA, D. - SAVKOVIć, D.: Kućna zajednica u rasinskom selu 
Zlatari. Etnološki pregled, Beograd, 1973, br. 11, str. 137-150. 
2145. DUBić, Slavoljub : Prilog diskusiji o selja&i.m kućnim ekonomskim 
zajednicama nazvanim zadrugama. Sociologija sela, Zagreb, XXI/1974, 
br. 43, str. 71-78. 
2146. FIRST-DILić, Rufa: O razmilljanjima E. Sicarda. Sociologija sela, 
Zagreb, Xll/197-4, br. 43, str. 92-94. (O kućnim ekonomskim zajedni-
cama - zadrugama.) 
2147. RRAPI, Djerdj: O porodičnoj zadruzi Jakaj iz sela Renovca. Sociologija, 
Beograd, XIV/1972, br. 1, str. 103-113. 
2148. GRUEV, Todor: O kućnim zadrugama u titovveldkom k:raju. Etnološki 
pregled, Beograd, 1973, br. 11, str. 119-128. 
2149. JANJIC, Stjepan: Porodična zadruga u istočnoj Hercegovini. Glasnik 
Zemaljskog muzeja BiH, Sarajevo, 1968, sv. XXII - Etnologija, str. 
197-206. 
2150. KOLAJ, Prend: Jedna zadružna porodica u selu Loda kod Peti. Glasnik 
Srpskog geografskog druiwa, Beograd, Ll/1971, br. 1, str. 101-103. 
2151. KOSTIC, Cvetko: Teorija E. Sicarda o našoj porodičnoj zadruzi. Sociolo-
gija sela, Zagreb, XII/1974, br. 43, su. 79-83. 
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2152. KRASNICI, Mark: Ekonomski aspekti ~iptarske porodične zadruge na 
Kosovu i Metohiji. Zbornik Ekonomskog fakulteta, Priština, 1962, str. 
131-166. 
2153. KRASNICI, Mark: šiptarska porodična zadruga u kosovsko-metohijskoj 
oblasti. Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priltina, 1960, let, IV-V, str, 
137-171. 
2154. LUTFI, Dževal: Promjene u islamskoj porodici. Porodica i dijete, Sara-
jevo, XIX/1971, br. 2, str. 10-11. 
2155. MANDIC, Oleg: Rodbinske zajednice u evolucionoj shemi drultvenib 
odnosa. Sociologija sela, Zagreb, XII/1974, br. 43, str. 53-62. 
2156. MARKOVIC, Milovan: Relativno duže održavanie porodičnih zadruga 
u Albanaca na Kosovu. Sociologija sela, Zagreb, XII/1974, br. 43, str. 
95-100. 
2157. MARKOVIC, Milovan: Rasprostranjenost, veličina, neke vrste i važniji 
uzroci održavanja porodičnih zadruga kod Albanaca na Kosovu. Saopće­
nje na VIII znanstvenom savjetovanju JUS-a, Stubičke Toplice, 8-10, 
ožujka 1974, 14 str. 
2158. MARKOVIC, Milovan: Tipovi porodičnih zadruga kod Albanaca na 
Kosovu i njihove osnovne pramene. Obeležja, III/1973, br. 6, str. 74-97. 
2159. MARKOVIC, Svetozar: Porodica, zadruga i njen ekonomski značaj, 
V. njegovu knjigu: Srbija na istoku, Beograd, Kultura, 1965, s,tr. 133-143. 
2160. MURAJ, Saša: Posljednji ostaci seljačkih obiteljskih zadruga u karlovač­
koj okolici, Karlovački tjednik, XV/ 1967, br. 17-18 (od 28. IV) . 
2161. ORLOVIC, Savo: Porodična zadruga i folklor. Narodno stvaralaštvo, 
IV/1965, br. 13-14, str. 1036-1039. 
2162. PANTELIC, Nikola: Srodstvo i zadruga (u Jadru). Glasnik Etnografskog 
muzeja, Beograd, 1964, knj. 271 str. 369-400. 
2163. PETROSKA, Blaga: Semejni zadrugi vo SR Makedonija. Istor-ija, Skopje, 
1972, br. 1. 
2164. PETROSKA, Blaga: Struktura, privređivanje i starešina porodične za-
druge. (Rezultati empirijskog istraživanja) Sociologija sela, Zagreb, 
XI/1973, br. 40-42, str. 120-130. 
2165. RADOVANOVIC, Borislav: Na korenima tradicije. Od porodičnih za-
druga do porodičnih preduzeta. V,: Poljoprivreda Socijalističke Repu-
blike Srbije, Beograd, •Export-Press<, 1971, str. 30-34. 
2166. RADUSINOVIC, Pavle S.: O nekim crtama .plemenske organizacije 
u Crnoj Gori. Glasnik Cetinjskog m1<zeja, 1970, knj. III, str. 247-257. 
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alkoholizmat (Skopje), 1970, str. 189-192. 
2262. LUKIC, !gnjat: Neki socijalno-medicimki problemi zdravstvene zaštite 
seoskog stanovništva u nas. Referat na Jugoslavenskom savetovanju 
Strukture, glavni procesi i njihove socijalne pasledice u nafem savremenom 
selu, Zlatibor, 14. i 15. maja 1969. Beograd, Jugoslovenski odbor za 
socijalni rad, 1969, 26 str. 
2263. MALJKOVIC, Ivo: Zdravstveni i socijalni problemi sela. Encyclopedia 
modema, Zagreb, Vl/1971, br. 15, str. 20-29. 
2264. MENCEJ, Martin: Pitanje mentalno nedovoljno razvijene dece na selu. 
Pregled problema mentalna nedovoljno razvijenih osoba, V/1969, br. 3, 
str. 160-168. 
2265. MIKOV, Metodi I.: Problemi i zaštita zdravlja poljoprivrednika. Na-
radno zdravlje, XXV/1969, br. 4-5, Str. 130-136. 
2266. PETROVIC, Nebojša i dr.: O snabdevanju seoskog stanovništva higijen-
skom vodom za piće i izgradnji malih vodovoda. Bilten Zavoda za javnu 
upravu APV, Novi Sad, VIL/1967, br. 6, Str. 218-225. 
2267. PLESA, Branko: Higijenske prilike u seoskim podru~jima. V.~ Suvremeni 
društveno-ekonomski problemi razvoja sela, Zagreb, 1967, str. 113-118. 
2268. POPOVIC, Boško - šKRBIC, Milan: Zdravstvena zaštita poljoprivred-
nog stanovništva. Naše teme, Zagreb, XIV/1970, br. 10-11, str. 1919-
1941. 
2269. POPOVIC, Jovan: Zdravstveno osiguranje poljoprivrednika. Socijalna 
politika, Beograd, XXIL/1967, br. 2, str. 137-150. 
2270. POPOVIC, Mibailo: Neki problemi zdravstvenog osiguranja zemljorad-
nika. Socijalna i zdravstvena politika, XVII/1965, br. 9-12, str. 10-12. 
2271. PURIC, Ljubomir: Zdravstveno osiguranje poljoprivrednih proizvodafa. 
Zagreb, Informator, 1960, 43 + 4 str. (Organizacija i ekonomika poljo-
privrede. Ciklus: Poljoprivreda, 3) 
2272. RADOVANOVIC, Miroslav: Medicinsko-ekološka studija sela Temerin. 
Novi Sad, Institut za tuberkulozu, 1968, 70 str. 
2273. RADOVANOVIC, Sveto: Uticaj alkoholizma na selu i preduzimanje 
mera za suzbijanje ovog problema. Referat na Jugoslovenskom savetova-
nju Strukture, glavni procesi i njihove socijalne posledice u našem 
savremenam selu, Zlatibor, 14. i 15. maja 1969. Beograd, Jugoslovenski 
odbor za socijalni rad, 1969, 15 str. 
2274. RUBEZ, Radivoje: Krnja zdravstvena zaštita zemljoradnika. Zadrugar, 
Sarajevo, XXIII/1967, br. 975 (od 13. IX). 
2275. RUDAN, Ivo: Zdravstveno osiguranje poljoprivrednika u istarskim 
općinama. Gospodarski list, Zagreb, 132/1973, br. 6, Str. 4. 
2276. SABLJAK, Anto: Sociološki i polititko-ekonomski vidovi zdravstvenog 
(i socijalnog) osiguranja zemljoradnika. Socijalizam, Beograd, XVll/1974, 
br. 1-2, ru. 103-110. 
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2277. SA»LJAR, Josip: Novi zakon o zdravstvenom osiguranju poljoprivred-
nika. Zdravst'Uo, VIII/1966, br. 12, str. 776--783. 
2278. SACIC, Josip - BRAJSA, Magdalena: Higijensko domafuiski te&jevi 
u komuni Va.ra!din. Sociologija sela, Zagreb, Xl/1973, br. 4~2, str. 
247-252. 
2279. SEKULIC, Ljubo: Novi sistem zdravstVenog osiguranja i r;nauj njegove 
primjene u Crnoj Gori. Praksa, Titograd, 1971, br. 1-2, str. 65-76. 
2280. SLADIC, M.: Obim zdravstVene zaštite poljoprivrednika na podničju 
istoa1e Slavonije i Baranje u zavisnosti od izvora financiranja i raspolo-
!ivih sredstava. - Magistarski rad. Zagreb, 1974, 134 str. 
2281. STIJPAR, Mihailo: Aktuelni problemi zdraVstVenog i s!)Cijalnog osigu-
ranja zemljoradnika. OpJtina, XIX/1966, br. 6, str. 39-4i. 
2282. šKRBIC, Milan: Kakvo zdravstVeno osiguranje zemljoradnika. Vjesnik, 
Zagreb, XXVII/1966, br. 6931 (od 6. VI); . br. 6934 (od 9. VI). 
2283. SKRBIC, Milan - POPOVIC, BoJko: Socijalne nejednakosti na podničju 
zaštite zdravlja. Na'ie teme, Zagreb, XVII/1973, br. 3, str. 572-589. 
2284. šKRBIC, Milan: Zdravstveno osiguranje poljoprivrednika. Vjesnik, Za-
greb, XXVII/1966, br. 6803-6807 (od 27. do 30. I). 
2285. Ugovaranje zdravstvene zaštite zemljoradnika. Origuranik, 11/1969, 
br. 3, str. 27-32. 
2286. VU JNOVIC, Gojko: Zdravstveno osiguranje zemljoradnika. Socijalna 
politika, Beograd, XVIII/1963, br. 4, str. 372-388. 
2287. Zaključci o zdravstVenom osigurallju zemljoradnika. Skupštinski pregled, 
Beograd, Il/1964, br. 11, str. 55-57. 
2288. Zakon o zdravstvenom osiguranju i obaveznim vidovima zdravstvene 
zaštite stanovništva SR Bosne i Hercegovine. Službeni list SR BiH, 1970, 
br. 35. 
2289. 2:ARKOVIC, Mirka: Socijalni i zdravstveni problemi u programu Sa-
vezne skupštine. Socijalna politika, Beograd, XXIV/1969, br. 5, str. 4--8. 
2. Prehrana seoskog stan,xmišt'Ua 
2290. BOGDANOVIC, Milo!: Ekonomske osobenosti ishrane na Kosovu i Me-
tohiji i mogućnosti njenog unapređenja. Referat na Simpoziju Drušwa za 
ishranu naroda Jugosla'llije, Beograd, 10-11 . maja 1964. godine. 
2291. BOGDANOVIC, Miloš: Evolucija druJtveno-ekonomskih odnosa u po-
ljoprivredi Kosova i Metohije kao faktor unapređenja ishrane stanov-
ništva ovog podničja. Hrana i ishrana, V/1964, br. 8, str. 387-405. 
2292. BOGDANOVIC, Miloš: Ishrana i produktivnost. Produkti'IJ1lost, Beo-
grad, IX/1967, br. 12, str. 793-800. 
2293. BOGDANOVIC, Miloš: O ishrani Stanovništva Jugoslavije. Na'it ttme, 
Zagreb, Xlll/1969, br. 5, str. 787-800. 
2294. FERBER, Edvin: Prehrana poljoprivrednog stanovništva. V.: Suvremeni 
druJweno-ekonomski problemi ra%'0oja 1tla, Zagreb, 1967, str. 109-112. 
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2295. NIKić, Andrija: Godine gladi. Povijesni prikaz spasavanja hercegovai!ke 
sirotinje (1916-1919). Duvno, •Nala ognjišta«, 1974, 140 m. (Knjifoica 
•Naša ognjišta«, 6) 
2296. PALAVESTRA, Vlajko: Narodna ishrana u okolini Lištice. Glasruk 
Zemaljskog ,-z,ja BiH, Emologija, Sarajtv0, 1970, sv. XXIV-XXV 
(1969-1970), str. 289-297. 
2297. PANJAKOVJC, Matija: Osnovna obilje!ja potrošnje prehrambenih pro-
izvoda u Jugoslaviji. Glasnik poljopriw,dne proizvodni•, pr,rade i 
plasmana, Beograd, XXIII'l 974, br. 12, str. 16-21. 
2298. PETROVIĆ, Milan: Izvori i karakteristike ishrane fotih poljoprivrednih 
domaćinstava. Beograd, Savezni zavod za statistiku, 1967, 102 str. (Stu-
dije, analize i prikazi, 31) 
2299. PETROVJC, Milan: Kvaliteme razlike u ishrani seoskog stanovništva 
zavisno od sociološko-ekonomske prirode stanovništva. Poljopriwedni 
pregl,d, XVII/1969, br. l-4, str. 133-146. 
2300. PETROVIĆ, Milan C.: Osnovne karakteristike ishrane u domaćinstvima 
Vojvodine sa posebnim osvrtom na kvalitativne razlike u ishrani zavisno 
od socijalno-ekonomske pripadnosti domaćinstva. Pri,mdna izgradnja, 
Novi Sad, XXI/1975, hr. 5, str. 111-120. 
2301. POPOVIC, Miroslav: Stanje i pravci razvoja standarda ishrane u Jugo-
slaviji. Socijal"" politika, Beograd, XXI/1966, br. 3-4, str. 307-320. 
2302. POPOVIC, Miroslav: Udeo i znalaj ishrane stanovništva u dosadašnjem 
i budućem razvoju lime potrošnje u Jugoslaviji. Ekonomika poljopri-
flrede, Beograd, XVII/1970, br. 9, str. 64~63. 
2303. RADIĆ, Mihailo: Društveno-ekonomski uslovi obezbedenja dovoljnih 
koli!ina poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za ishranu stanovništva. 
Ekonomika, Nil, XXI/1974, br. 6, str. 39-45. 
2304. RADOJEVIC, Radoslav: Udeo hrane u ukupnim li~ izdacima stanov-
ništva Jugoslavije. Hrana i ishra114, IX/1968, br. 7, str. 474-480. 
2305. RELJIC, Ljuhomir: Ishrana seoskog stanovništva komune Negotin. Glas-
nik Etnografskog ,,.,.z,ja, Beograd, 1969, knj. XXXI-XXXII (1968-
1969), str. 223-240. 
2306. STAHAN, }osip: Dugorofua kretanja potrošnje hrane u Jugoslaviji kao 
orijentacija na razvoj poljoprivrede i prehrambene indUBtrije. Ekonomika 
poljoprwr,d,, Beograd, XIX/1972, br. 4, str. 3-11. 
2307. TOMIN, Aleksandar M. - ĐOROVIC, Milutin T.: Komparativna 
analiza proizvodnje i potrošnje nekih osnovnih poljoprivredno-prehram-
benih proizvoda u Jugoslaviji, po stanovniku, u periodu 1956-1972. 
Ekonomika poljoprif1T<de, Beograd, XXIl/1975, br. 5, str. 3-24. 
2308. TRICKOVIć, V.: Model dugorol!nih predviđanja potrošnje hrane kao 
osnov za programiranje u poljoprivredi Jugoslavije. Zbornik TrtĆ< 
,ne/J11narodnt konftrmcij, •Na11ka i dn,Jwo«, 1971, str. 143-144. 
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VIII. KULTURNO-PROSVJETNE PRILIKE U SELU 
1. Kulturne prilike 
2309. Anketa foalaca štampe sela Cerna. Zagreb, Odjel za analizu i istrali-
vanje tdišta (pri Vjesniku), 1968, 65 str. (Rukopis) 
2310. BARBIC, Ana: Kulturna misija sredstava masovnog komuniciranja. 
Kulturni život, Beograd, Xl/1969, br. 7, str. 570-576. 
2311. BOSNIC, Slobodan: Socijalne karakteristike stanovništva i rasl'rostra-
njenost Štampe. Sociologija, Beograd, Xlll/1971, br. 2, str. 217-233. 
2312. BOšNJAKOVIC, G.: Kultura na selu po ugledu na grad. Borba, Beograd, 
Ll/1972, br. 151 (od 3. VI). 
2313. BRAJOVIC, Mihailo: O planiranju razvoja kulture u Crnoj Gori. 
Praksa, Titograd, V/1968, br. 1, str. 51-66. 
2314. BURLASOVA, Sonja: Neki problemi savremenog folklomog stvaralaštva 
s obzirom na pesme vezane za novi proces kolektivizacije poljoprivrede. 
Narodno stvaralaJtvo - folklor, 1964, br. 12, str. 925-933. 
2315. DELORKO, Olinko: Rad kao pratilac i poticaj narodne poezije u Dal-
maciji. Narodna umjetnost, Zagreb, 1963, knj. 2, str. 65-72. 
2316. D:2:INIC, Firdus: Televizija kao faktor urbanizacije sela. Gledi'fta, 
Beograd, XII/1971, br. 9, str. 1295-1302. 
2317. ERLICH, Vera St.: Kulturna tradicija u ruralnoj Jugoslaviji. Sociologija, 
Beograd, XV/1973, br. 3-4, str. 609-617. 
2318. GALAJ, Dizma: Seljak-radnik i problemi kulture sela. Kulturni život, 
Beograd, VIl/1965, br. 7, str. 863-870. 
2319. GAVRiš, Ksenija: Kulturni pokret na selu. Borba, Beograd, XXXIW 
/1969, br. 316 (od 16. XI). 
2320. HALPERN, Joel M.: Seljafu kultura i urbanizacija u Jugoslaviji. Socio-
logija sela, Zagreb, IX/1971, br. 33, str. 75-83. 
2321. IVANišEVIC, Milivoje: Selo hoće kulturu. Politika, Beograd, LXVIII/ 
/1971, br. 20905 (od 18. XII); Kultura - umetnost, XV/1971, br. 851. 
2322. JELIC, Jordan: Osnovne karakteristike društvenih i kulturnih promjena 
u selima zadarske regije. Zadarska revija, Zadar, XVIIl/1969, br. 6, str. 
571-598. 
2323. JEROVšEK, Janez: Citanje knjige u gradu i u selu. (Rezultati istraži-
vanja u Kranju, Preddvoru i Cerklju.) Sociologija sela, Zagreb, VIl/1969, 
br. 23-24, str. 77-84. 
2324. JEROVšEK, Janez: Materijalni osnovi kulturnog života u slovenskom 
selu. Sociologija sela, Zagreb, 11/1964, br. S-6, str. 48-58. 
2325. JEVTIC, Miloš: Dvadeset i pet godina kulturnog života u Srbiji. Na'fe 
stvaranje, VIl/1970, br. 5-6, str. 1-13. 
2326. JOVANIC, Gvozden: Knjiga na selu. Kulturni život, Beograd, XI/1969, 
br. 12, str. 1033-1047. 
2327. JOV ANIC, Gvozden: Kulturno-zabavni livot na selu. V.: Poljoprivrtda 
Socijalistilke Republike Srbije. Beograd, NIP »Export-Press«, 1971, str. 
90-95. 
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2328. KERMAUNER, Taras: Bele!ke o narodu in kulturi. Duilogi, VIV1971, 
lt. 7-8, su. 421-434. 
2329. KERMAUNER, Taras: Masovna kultura - čedo uadicionalne kulture. 
GlediJta, Beograd, XI/1970, br. 4, str. 637-64•t 
2330. KNE2EVIC, Vdjko: Informacija o nekim vidovima kulturnog života 
na nalem selu i o uvjetima njegova razvoja. V.: Suwemeni drufrveno-
-e/eonoms/ei problemi razvoja sela, Zagreb, 1967, su. 143-152. 
2331. KOSTIC, Cvetko: Tradicija i njene funkcije na sdu. Kulturni život, 
Beograd, Xl/1968, br. 7, str. 550-553. 
2332. KUJUNDZIC, Nedeljko: Prosvjetno-kulturni domovi farišta kulturnog 
života. Kulturni radnik, Zagreb, XXI/1968, br. 4, su. 166-173. 
2333. Kulturni život na selu u SR Makedoniji. Kulturni život, Beograd, 
Xl/1969, br. 8--9, str. 646-661. 
2334. LIVADA, Svetozar: Sociokulturne omove kulturnih promjena u jugo-
slavenskom selu. Kulturni život, Beograd, Xl/1969, br. 7, str. 539-544. 
2335. UJICIC, Radomir D.: Civilizaciona revolucija sela. Sociologija sela, 
Zagreb, IX/1971, br. 31-32, su. 141-145. 
2336. MAJSTOROVIC, Stevan: Kulturna politika i selo. NIN, Beograd, 
XVIII/1968, br. 934 (od 1. XII). 
2337. MAJSTOROVIC, Stevan: Promene na sdu i kulturna akcija. Glediita, 
Beograd, VII/1966, br. 1, su. 5-24; br. 2, str. 161-182. 
2337a. Mesto i uloga domova kulture u seoskim naseljima. Kulturni život, 
Beograd, IX/1967, br. 4. 
2338. MIHOVILOVIC, Miro A.: Slobodno vrijeme - korištenje slobodnog 
vremena i oblici rekreacije na sdu. (Rezultati istraživanja u Filip Jakovu 
kod Biograda n/m) Sociologija sela, Zagreb, VII/1969, br. 25, su. 33-44. 
2339. MISIRLIC, Olga: Uticaj Iokalnib lidera na kulturni !ivot u seoskom po-
drulju. Kulturni život, Beograd, XI/1969, br. 7, m:. 583-587. 
2340. NEMANJIC, Miloš: Dispozicija društvene sredine na selu za prijem 
kulturnih vrednosti. Polja, Novi Sad, XIII/1967, br. 112, str. 14. 
2341. NEMANJIC, Miloš: Kulturne ustanove u sdu. Polja, Novi Sad, XIII/ 
/1967, br. 112, su. 15. 
2342. NOVOSEL, Matija: Mogućnost bdeg kulturnog razvoja crnogorskog 
sela. Kulturni život, Beograd, XII/1970, br. 8--9, str. 655-661. 
2343. PALAVERSA, Vlajko: :2:ivot i kultura stanovništva podrulja Lištice. 
Glamik Zemaljskog muzeja BiH, Sarajevo, 1970, sv. XXIV-XXV (1969 
-1970), str. 5-7. 
2344. PAVICEVIC, Svetozar: Između seoske i gradske kulture. NIN, Beograd, 
XIX/1969, br. 967 (od 20. VII} 
2345. PULJIZ, Vlado: Sredstva masovnog komuniciranja i mogućnost kulturne 
akcije u našem sdu. Kulturni radnik, Zagreb, XX/1967, br. 2, str. 25-40. 
2346. PULJIZ, Vlado: Sredstva masovnog komuniciranja na našem selu. U: 
Suvremeni druJtvmo-ekonomski problemi razvoja sela, Zagreb, 1 %7, 
su. 75-88. 
2347. RADOMIROVIC, Vojin: Odnos nauke i politike prema selu i mogućnost 
kulturne akcije. Referat na Jugoslovenskom savetovanju Strukture, glavni 
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procesi i njihove socijalne posl,dice u našem savremenom selu, Zlatibor, 
14-15. maja 1969. Beograd, Jugoslovenski odbor za socijalni rad, 1969, 
str. 1-6. 
2348. RADOMIROVIC, Vojin: Problellli preobrahvanja potreba na selu. 
Kulturni život, Beograd, Xl/1969, br. 7, str. 577-583. 
2349. RIHTMAN-AUGUšTIN, Dunja: O transformaciji tradicionalne kulture. 
Kulturni život, Beograd, XIII/1971, br. 1-2, str. 69-76. 
2350. SIMONOVIC, Dragoljub: Selo i naufoo-tehnololka revolucija. Selo, 
Beograd, l/1971, br. 6--7, str. 10--11. 
2351. SPARAVALO, Joko: Sezonska zaposlenost u inostranstvu i njen uticaj; 
na kulturni život sela. Kulturni život, Beograd, XI/1969, br. 7, str .. 
605-611. 
2352, STANIC, Radomir: Selo, kultura i tradicija, Oktobar, VIII/1973, br. 2,. 
str. 6--7. 
2353. STEFANOVIC, Velibor: Dom kulture na selu. Kulturni život, Beograd, 
XI/1969, br. 7, str. 614-618. 
2354. STOJANOV, Mladen: Kultura rada u poljoprivredi. Kulturni život, Beo-
grad, XI/1969, br. 7, str. 587-593. 
2355. ŠIROKA, Kolj: Neki problemi kulturnog iivota sela na Kosovo. Kulturni" 
život, Beograd, XI/1969, br. 7, str. 620--624. 
2356. ŠUV AR, Stipe: Drwtvene i kulturne ·promjene u selu. Gospodarski list, 
Zagreb, CXXV/1966, br. 45, 46, 47 (od 4. do 18. XI). 
2357. šUVAR, Stipe: Institucionalna osnova društveno-kulturnog iivota lll 
našem suvremenom selu. Kultura, Beograd, 1969, br. 7, str. 8-24. 
2358. šUV AR, Stipe: Kulturne promjene u selima Jugoslavije. Sociologija sela,. 
Zagreb, VIIl/1970, br. 29-30, str. 117-129. 
2359. šUVAR, Stipe: Kulturni odnosi i njihove perspektive u našem selu .. 
(Doktorska disertacija) Zagreb, Agrarni institut, 1964, 700 str. (Rukopis), 
2360. šUVAR, Stipe: Urbanizirano zna&nje slobodnog vremena i njegovo, 
rasprostiranje u selima. Kult1<rni radnik, Zagreb, XVIIl/1965, br. 5,. 
str. 37-60; br. 6, str. 1-24, 
2361. šUV AR, Stipe: Vr~dnote tradicionalne kulture u našem društvenom raz-
voju. Sociologija sela, Zagreb, VIII/1970, br. 27-28, str. 5-13. 
2362. TODOROVIC, Mirjana: Što selo u Srbiji dobija kulturnom politikom 
šire društvene zajednice. Saopćenje na Petom naučnom savjetovanju Jugo-
slavenskog udruienja za sociologiju, Dubrovnik., 11-13. II 1971. 
2363. TOMIC, Filip: Amaterizam na selu. Kulturni život, Beograd, Xl/1969,. 
br. 7, str. 620--624. 
2364. TOMIC, Persida - TEšIC, Đorđe - MOSLOVARIC, Dušan: Narodni: 
obifaji (u Jadru) u vezi sa privredom. Glasnik Etnografskog muzeja,. 
Beograd, 1964, knj. 27, str. 190--200. 
2365. TOMIC, Stojan: Participacija građana u seoskim zajednicama. KultHrni" 
život, Beograd, XI/1969, br. 7, str. 561-569. 
2366. VITOšEVIC, Dragih: Bespuća kulture na selu. Borba, Beograd, XXXIIL/' 
/1968, br. 19 (od 21. I). 
2367, VUJACIC, Vidak: Kulturno-obrazovni izraz crnogorskog urbano-rural-
nog društva. Encyclopedia modema, Zagreb, Vl/1971, br. 17, str. 71-76. 
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2368. VUJACIC, Vidak: Oblici_ društvenog i kulturnog života žene na selu. 
Kulturni život, Beograd, XI/1969, br. 7,. str. 594-598. 
2369. VUJOšEVIC, Novo: Kulturno-umjetničke, zabavne i prosvjetne prilike 
na selu. Kulturni život, Beograd, XL/1969, br. 7, str. 599-605. 
2370. VUJOšEVIC, Novo: O nekim komponentama kulturnog života na selu. 
Praksa, Titograd, VII/1970, br. 1, str. 80--101. 
2371. ZAKARIJE, Ante: Pu~ko stvaralaštvo u-,,rbanoj sredini. Kulturni život, 
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